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Anteanocha, cuando leimos el bando 
del Q^obernádof, cuya cópia sé nbs fád- 
litó en él Óobieriio civil, yviáós a lás 
altas horas dé la mádrugadá cómo Se 
llenaban de tierra sucia del Ouadalme- 
dina las principales vías de la ciudad, 
comprendimos que se preparaba una 
represión violenta, y por eso escribimos 
las frases finales de nuestra información 
de ayer, y recomendábamos a las auto­
ridades mucho cuidado, mucho tacto, 
mucha prudencia, frente al oonfiicto 
palpitante,eh evitación,, de posibles des­
gracias que agravaran de tai manera las 
cosas, que dificilmente pudieran tener 
un arreglo justo y Bfnsato., También a 
jas peticionarias recom^dábamos me­
sura en sus protestas.
... Desgraciadamente,nuestras exhorta-^ 
<1*1 dones, fundamentadas en í^ b ^ A fén - 
eis, no han tenido eco o no haa podi* 
y(|do atenderse, por cuanto el día dé ayer 
p| señalará una jornada trágica, en los 
Anales de esta capital.
“I  Las órdenes gubernativas, dadas, >ln 
Tduda, a la fuérzá pública,. M tí 
Eipr terminantes; cuando ésté hé 
el wso de sus amias contra la muítitud, 
,En la forma y con las consecueiicias i 
Q|lolorosas que se ha yisíp ayer,.. - ; : ‘
Ha corrido la sangre. Hay que 
lamentar desgracias en ía jornada dé 
No querernos, en forma alguna, 
coa censuras ahora, ni uén la ex- 
teriorización ds seníimieníos qué cca- 
flialiamos ea el fundo de nuestro pecho, 
qae se agrave el confiícío, avivando pa­
siones, aunque éstas sean justas y hu* 
^imanas. '
Lo único que decimos hoy e» que^se 
no es el camino deja  paz pública y de
y a  tianquiUdad de los espíritus^
Por ahí se va a todo lo contrario.
Tan eensible y doloroso es lo ocurri- 
io, que tenemos la evidencia absoluta 
le que Máísgñ entera se sentirá impre- 
lionada profuudaraénté ante los he- 
¡hos, cuyas consecuencias aún no és 
posible proveer.
A jverlíarr os días atrás ai señor Ró- 
dríguaz de Rívas—quien parece ser que 
anda mal informado o mai aconsejado 
—que tomara buena nota dê  las peti- 
^ones qtíe le formulara ía manifesta- 
efóíi de mujeres, que surgió espontá- 
Qea, pues ei hambre es mala consejera 
y las clases humildes, paiJicularniente, 
irlenen sufriéndola desde hace algún 
tiempo. Loi sucesos de ayer han yenl- 
lo a darnos ía yazón^ y aunque creí- 
nos que el señor Eodriguez de Rivas, 
por sí solo, no podía solucionar el 
jonflictb, también creemos" que; en su 
nano estaba e! evitar que las caíles de 
l^álaga se mancharán con sangré de 
JlcÜmas inocentes.
 ̂ Aún no se puede punjtuafizar,. con 
Altases ciertas, todo lo ocurrido en él día 
’̂ 'cvuelto y trágico de ayer. ' ' I
p Esperamos que se esclarecerán los 
yechos de forma que si ha / culpables 
(l¡üe se castiguen y s tse  han excedido 
autoridades que se castigueñtam- 
Hén, pues lio as liamáno ni justó qfue 
je  derrame la sangré dél pueblo impu- 
Jente, por que tenga o. no acierto en 
|U8 decisiones tal o cuál autoridad.
pafiia de! regimiento de Borbón, a las 
órdenes del capitán señor Moya, se si­
tuó, a las cinco de ia mañaha, en la es­
tación de los ferrocarriles Andaluces. 
Otras seccioñes de dicho regimiento 
Jomaron posiciones en el puente dé 
.Tetuán y en otros lugares estraíégícos 
p e  la población.
Po^eriormente, por la tarde, una 
compañía formó en la Cortina del Mue­
lle, frente al edificío que ocupa el Cír­
culo Malagueño.
Ya de noche disfilaron por calle de 
Larios hada el cuartel, siendo ovacio­
nados los soldados. ^
Eh ios sucesos de ayer la tropa no 
tomóparte activa.
E l p e s c a d o
Con arreglo a íás disposiciones gu­
bernativas, en la estación dé los ferro­
carriles Andaluces había uji carfelito,, 
manifestando que no se admitían fac- 
furadones de pescado.
Se dieron órdenes severisimas para 
que hó Sé'ádmitiéseri faoturacióñes en 
Campanillas ni en otras estaciones in­
mediatas, pues uif «álmá miséficordio 
sa»> un exportador de esps que se pc- 
nért las órdenes por montera,íib sabien­
do cómo burlarla vigílandade lasaufc- 
ridades, mandó a la citada estación un 
carro con pescado, a fin de que allí lo 
facturasen.
Ei jefe de estación, que lo ignoraba, 
hizo la fácíuradón y  al enterarse de la 
prohibición lo puso en conocimiento 
de sus superiores.
Desde luego esperamos que las au­
toridades impondrán el correctivo ade­
cuado a tan húmahitario exportador, 
para escarmiento de ios de su calaña* 
Los bultos dé pescado que trajo ei 
vapor «Hespécides* de Melilla, fueron 
conducidos a Pescadería, custodiados 
por fuerzas dé la guardia civil. Allí se 
subastaron, a razón de setenta cénti­
mos el kilo la pescadilla. Én los merca­
dos del centro los precios fueron igua­
les y aún superiores que dias atrás, sin 
que nadie intentara hi abaratarlo ni 
entorpecer la venía.
,4*jfllBiBdo traba jo
Oitipbs dé ópérarlas ínténtáron por 
la mañana yoiytr al trab&jo. A este 
efecto, sé préseñtarott eh la«Aíméndfe- 
ra Malagueña» y en otros almacenes,' 
demandando ocupación; pero en vista 
del estado de ánimo de los trabajadbies, 
se negaron a ello, con gran disgustoqié 
laa mujeres qué, comeníándoío a viva 
voz, se situaron junto ®al puente de 
Tetuán. Fuerzas de la guardia civil las 
intimidaron a disolverse, con energía, 
lo que les dló a entender a las opera- 
Jé  Roche á la máñana, l^s 
órdenes de" las auíoridadep . sé hablan 
trocado de biaiicás en: negras.
Durante lal snañana'
fliSs primeras hoiaé dé íá máñaha sé 
psüzaron. tranquilamente, sin que, por 
jilingún síntoma, se observara la prpxi- 
sRidad de loa graves sucesos que se 
|vecinabani.
|Ca8Í todos los estabiecimientos de 
jj^esííbies, panáderías y otros, abríe- 
2¡bn Sus, puertas, comenzando él déspa- 
ílho hormalménte, TáR solo algunos 
Itablecimlentos dél Céotro de la' pp- 
I^Gión abrieron Jas puertas coja ti- 
f̂idez, esto es, entornadas, en previsión 
Jé algún acontecimiento desagradable. 
SI No obstante, eh.IOS'barrios del .Per- 
^ 1  y Trinidad éí movimienío de mu- 
I tres era. ihusitádo y se veían hhtridos 
tupos de allá pará aoá, cambfándo im- 
|e8ipnes y exciíatido a Jus rehacías, 
a bien entrada Ift mañana, los grupos 
ngtoiaron y comenzaron á cruzar los 
Wntes que ponen en comunicación los 
Jrrios del otro lado del Ouadalmedina 
»n el centro de la capital. 
lafLas calles asfaltadas aparecían én- 
¿ “adas, lo que venía a indicar que 
autoridades estaban dispuestas a 
jpnblar radicalmente de prooedimien- 
f  y con el contraproducente cQútras- 
f¡fde que de las blanduras del día an- 
ijjpor Ibamos a pasar a lasen^gias 
ílsáfoiadas.
' ^ f u e r z a s
de infantería
' ^ í  disposición de la autoridad müi- 
% de acuerdo con la civil, una com-
Las manlfeataeíenieia
. . . c p in B é n É á n
De diez a doce deí dfa, i% tranquili­
dad fué casi absoluta.^  ̂ í .
Poco después comenzaron .a  Verse 
grupos de mujeres en , la Alameda de 
^Cólón, éh actitud, más lévhntispa.
Á  la uría Sé réunfó un g^áii contih- 
gentéien la citada 'vía, endosado con 
los nhmerosos grupos que ácudiaii de 
lósibarrips THhídad, Perchel y Bulto.
. Muchas en,arbolaban banderas y pa- 
fp?. En algunos cartéíohes sé leígn ■ ie- 
íreros como los siguiéntesj «{ Ahajó ia 
carfestía de las StibsiStéticias!» «{Mueran 
Io.s acaparadore*!* «¡Vivé Máisgal» 
«¡Queremos el pan a 40 íCéntifiiosl* 
«jViyan jas mujeres unidas!»
Prpeuramos hablar con distintas mu­
jeres dé las que Ipan eh la ̂  manifesta- 
eión. Todas éílás se expresaban en to­
nos lastimeros pero enérgicos."
El objeto de proseguir las > manifesta­
ciones era ver el medio dé arrancar de 
las autoridades, realidades C concretas. 
Cansadas ya—según decían—de pro­
mesas qué no sé cumpléñ de hioguha 
manera, queremos que desaparezca el 
hambre énduesthas cásSs, que valgan 
los artícuios más necesarios para la vi­
da los precios corrientes y justos y que 
mientras nosotros pasamos tantas pri­
vaciones no se enriquezoan unos cuan­
tos acaparadores sin conciencia.
Los grupos Se> diseminaron por la po- 
bIaci6h,invitando a íaa criadas y a Cuan­
tas operarlas éheóntraban a SU pqso a 
qué tes siguieran. Muchas domésticas 
se negaban, 1 siendo- insultadas por su 
actitud,y otras, al primer requerimiento, 
se uqían a la manifestantes.
Dé tal forma la maniféstáción fué 
engrosando, adquiriendo caracteres 
imponentes.
Cuándo llegó a la calle de Larios, to­
dos los comeccios y cafés se cerraroh#
Eli la plaza de ¡a Constitución ée les 
urfió otro grupo numerosísimo,que ba­
jaba de calle G-ranada, de haber recogi­
do por la calle de la Victoria y barrios 
altos de la ciudad, las criadas y opera­
rlas que habían pódldó.
1 Las ob reras s e  reiiiteit
Á  las doce y media se reunieron 
gran número de operarlas en el local 
que varias sociedades obreras tienen en 
la calle de Squilache.
Después de hablar varias de ellas, 
acordaron persistir en su actitud da 
protesta,- interia no vieran «por sus 
propios ojos» ér abaratamiento do las 
subsistencias.
Desde allí vinieron al centror de la 
población, para reunirse a los distintos 
grupos y márchar al dobierno civil a 
fía de habláféoa ei Oobéttíádor.
Al Gobierno qIvíI
La manifestación, compacta y orde­
nadamente, marchó por las palles de 
Santa María y Císíer, a ía plaza de la 
Aduana.
Allí inteiitaion subir al déspáeho del 
Gobernador y después de vafiai con­
ferencias y recados, autorizó dicha 
autoridad a que subiese una comisión 
; Óe óbreráS para enti evistarse con é!, 
í La cómisión desiguada la componían 
Fráncisca, Molina, Carmen Glrosar, Ma­
ría G'arcíáJirüñoz, Antonia Bandera y 
Carmen Guerrero.
Allí expusieron al señor Rodríguez
de Rívas^el motivo de su visitá.
A pesar de las promesas dé las au­
toridades, los artícuios da primera 
necesidad continuaban a igual precio, 
haciendo hinespie, principalmente, en 
lo del pescado,que se había vendido 
más caro o por ío hiénos igual que an- 
teriormeníé.
El Gofeerhador les dijo que le ex­
trañaba, pues con motivo de haberse 
prohibido la exportación, muchos bul­
tos se habían podrido por falta da 
venía.
lía comisión se extrañó sobremanera 
de tal cosa; pues habían buscado pes­
cado por toda Málaga a precio remu- 
neradpr y no lo hajbian encontrado.
Dijeron ai Gobernador que ya era 
tiempo de que no fuesen todo prome- 
R’̂ xR-éHan Cosas eoncretas, rea*
I Rdádes, qüc’él hambfe ipfémiába y no 
I era posible esperaí así más tiempo, 
i Insistió el señor Rodríguez de Rilvas 
i jEU\que no pQdían solucioñarse las co- 
sáá á medida" de todos los deseos, qúe 
pondría de su parte todq;^«^ta pu­
diera por complacerlas, que esos érsn 
sus deseos.
Les indicó que, mediante los bonos 
de diez céntimos que había mandado 
repartir ál oficial del GohieTno civil se^ 
ñor López Barzo en la casa de socorro 
dé la calle Maribfanca, podrán obtener 
el pao a cuarenta-péntimps.
Las mujeres dijeron que ésto no re 
*pfvía nada^ el pán seguiría va­
liendo caro y ellas lo qáe iquerian era 
que costará barato.
Entre que si esto, qué si ío otro, la 
reunión terminó, saliendo las f  pararlas 
con las misnaas esperanzas que éütra* 
rpn en el aespáehd deligobernadGr, no 
sin antes recóiaendarie, díchá áutPri- 
dad que se disolvieran y que no reáíi- 
zaoen ningún acto censurable.
: Eniel b afoén : ^
Las mujeres, que llenaban por com­
pleto la plaza de la Aduana, espera- 
bah, 0011 ansiedad a sus compañeras de 
.Gomisión. Ante fá ¡mposibílidad4 é én- 
terar á todas dé lo ócufridó en el des­
pacho del gobernador, una de las co- 
misionádas, Francieoa Molina; se su­
bió en un baleón de la.casá donde éstá 
el estanco, desde donde dirigió la pa­
labra a  las raanifestántes, explicándo­
les la visita aI'gp.bfiru%dor. V 
La explicación, no satisfizo a  las 
mujeres ni mucho menos, y esto ex­
acerbó su ánimo, hasta' el ptíhtO qué 
empezaron a protestar airadamente,:
M ás ií|u |ere8
Cuando estábamos en, esta, se pre­
senta otra manifestacÍón,procedeiite^de 
la Alameda, también con un número 
impprtantiéimo de mujeres, que se unie­
ron a Siis compañeras de la plaza de la 
Aduana.
Esta nueva manifestación solicitó 
ver él gobernador; pero dicha autprl- 
jdad no acpeció, indicando que IP que 
Jéniá qué decir acerca deb cphflictp, ya 
lo, había manifestado a la anterior co­
misión.
La negativa del séñor Rodríguez de 
Rivas exasperó más el ánimo de las 
manifestantes, qtíe prorrumpieron en- 
gritos y voces muy siguifícativss.
Upa^de las que más gritaban dijo 
que el Gobernador no quería recibirlas, 
por que no fueran a -manchar con su 
pobreza las alfombrasde su desp^acho. 
Dtr» m aiilfestáíolM
• í "  mánífesta-
cióh pacífica dé oilrerós dé íps Altos 
Hprnosjdespedídos bór falta dé leña 
o combustibles para el fonclonamiento 
de tan impprtanfe industria.
Los pbtocps manifestaron sus deseos 
de ver al Gpbernador, a lo que accedió 
dicha autofidad, diciendo que recibiría 
a  una epipísión, pero siempre que ^se 
dispíyíera el resto.
Los obraos así lo hieleron, deslg- 
sando uñé , comisión de compañeros 
para que subiera al despacho, de la ori- 
mera aüíoridád civil. ' ^
I^urantelá piifraánénda de ios obre­
ros en la 'plazs déla Aduana, fueron 
separados por la guardia civil derefii- ■ 
po de toujéres. -
Hablanitb cen
el gébes^nador i
La Comisión  ̂ compuesta por los  ̂
obreros Juaa Prieto Mancilla, Francis­
co Teíío Blanco, Juañ drahdé Cárdei 
nas¿ Antonio Pérez Urdíales, José Óríe* 
ga Ortega, Francisco Hueno Tobaly 
Enrique Cotélo, expuso al señor Roí 
driguez da Rivas que Sé hallaban sin 
trabajo, en ühión^de 550 más, y solici­
taban que el tren qué Já Sociedad ts* 
nía contratado para acarrear mloerales* 
transporte 8*000 toneladas de leña des­
de Oasariehe y la cantidad de carbón 
que, hay en Peflarroya.
Añadieron los comisionados que hoy 
pararán unos 300 obreros más, y qae 
de no rémédiárséésúfaito dé̂  é^
psra que los Altos Hornos puedan 
desarrollar sus trabajos, se cerrará di- 
oho centro fabri 
jo infinidad de obreros.
El señor Rbdrígusez de Rivas Ies dHo 
que gésílpnaría sus peticiones y ai mis- 
mpJí^mpódelegrafiaríá ál ministro de 
,Fpmento| en dicho sentido.
Por ía noche nos dijo el Gobernar 
dor que, según Je participaba el direc^ 
de los Ferrocarriles Andaluces, hoy 
mismo ccRíiénzárá Ja Gompañiaii tmns* 
portar teña y Carbón para los Altos 
Hotros- ^
Comienzaiii la s  eai*gmm
La priipera carga de la tarde lá dió 
la guardia civil, en la Acera de la Mari^
^̂R ecgRRda uianiféstaCión, por qué 
m ser requeridas algunas mujeres paré 
que no Wéeaseri ni tlrásen piedras; 
arreciaron[las protestas.
La segimda carga, preludio de los 
siicesQS que se desenvolvieron des­
pués, fúé éa él Muelle.'
,. ©espués.de la negativa deí Goberna­
dor á recibir la segunda comisión de 
mujeres, üná de las que venían en dicha 
mtnifestodón dirigió la palabra a sus 
compañeras desde las escalinatas de la 
Aduana,¿éxpm.sándose en tonos enér­
gicos Cpft^a lo que ellas consideraban 
un atropeflo y un desprecio.
Se oyéÉpn varias voces y gritos que 
hó líegaihpS a énfender. Lá fuerza pú­
blica intérVfno pará que se Qisólvieraá 
y las mámfestsntes ariéciahdó en sus 
prptesíás, atravesaron el Parque des- 
otnbpcandf en el Muélle. AllÍGohtiv 
nuó lafal|arabía y unas cuantas trata! 
ron déiabrir unos Sácós dé maíz que 
había deposiiádos en el depósito^ En­
tonces la guardia civil inició una car! 
ga. Las mujeres contestaron arrofíndo 
varias piedras. Una desellas dió al te­
niente de la guardia civil que mandaba 
la fuerza, don Julián Acedo Fernández, 
produciéndole una herida en la cara, 
con abundante hemorraéia. Esto dió 
origen a que comenzaran los guardias 
civiles a-disparar sus f asiles, produ­
ciéndose un pánico indescriptible.
L«s mujeres, en medio del más pro­
fundo terror, ¡huyeron a la desbanda­
da, profiriendo gritos, unos de protesta 
y otros de consternación.
En poco tiempo quedaron aquellos 
lugares limpios hasta de curiosos.
.El teniente fué ciirado, de primera 
intención, por los individuos de la^Cruz 
Roja, don José Escalona Moyano y 
don Andrés Naranjo Doña, quienes 
después lo condujeron en el coche 
núméro 211, a la casa de socorro del 
Hospital Noble. Al salir el coche pos­
teriormente coa dirección a la Aduana, 
fué apedreado por un grupo de muje­
res.-
Desaparecida la confunsión de los 
primeros momentos, vióse que había 
en el suelo varias mujeres, que deman­
daban socorro dolorosamente. Como se 
vieran que eataban heridas^ enüe fran-
seuntfis, guardias de Sagurídade indi- . MaHín León, d'>1 w .''''6*“ *'—  jucuu, ue 40 años; vivé iá
Hrfaaí r  coadu- I caíie de Salitre rúmero 2, herida leve,cidas a la citada casa de socorro. 
Gtra carga  fatal
La manifestación, d épérsa, volvió a 
: reunirse en ja Cortina del Muelle y 
I Acera da la Marina y  ésta vez las mu- 
i** dignadas por ío ocurrido, pro- 
nriéróiién intuitos y gritos contra la 
fuerza púbíica, arrojando también al­
gunas piedras. Alguien dice que se 
oyeron disparos; pero esta es un exíre- 
Jé® Que ño ha sido comprobado, pues 
testigos preséhéialéa del suceso niegan 
que hubiera tales diaparps.
Allí la gaardia civil dió otra carga 
tremenda, corriendo a las manifestan­
tes por el paseo de la Alameda basta 
f  nte de Teíuán, Las descargas de 
lusíleria* ise suCedierén, despejándose 
corrip ñor encanto éi paseo y contor- 
nos. Cuañdo terminó la refriega, tám- 
Diéa sá vió a varias mujeres,tendidas 
en el suelo demandando socorro. Igual- 
mente varioa transeúntes, jguardias mu­
nicipales e individuos de la Cruz Roja, 
recogieron a las heridas y las conduje- 
rpñ a la casa de socorro inmediata.
Eit Isi8 c s a c s  de 8ocos*B"a
Ahfe  ̂ la Imposibilidad de averiguar, 
sobre el torrenc^el número de heridos y ' 
su estado, decidimos visitar las casas 1 
dé socorro.
. ,Primeramente fuimos a la del Hospi­
tal Noble: lo primero que vimos ai en­
trar en este benéfico establecimiento, 
en una camillá,_ era el cadáver de una 
désgraciada mujer, cómo de unos cua- 
aSós, pobremente vestida. Habla 
faii^idó a consecuencia de üh balazo corazón. -  ̂^
* .camilla, otra pobre mujer,
f^b ié n  pobremente vestida, como de 
41 años, con la cabeza horriblemente 
agíQereada, con salida da la masa en- 
cefálica, por un disparó dé mauser. ^
^ La priniera, a pesar de cuantas ges- 
tiones hicimos, no pudimos averiguar 
su hombre, y la segunda, tras no pocos 
esfuerzos, averiguamos que se llamaba 
Frándsca^^^ natural de
Almogía, con domicilio én la callé de 
P^^^fiua 3, (barHo de la Trinidad), ca- 
sadá con Pédró Infantes García, alba­
ñil..
Esta fué recogida en el paseo de la 
Alameda, y la otra en el Muelle.
_ Las personas heridas qué curárpu én 
dicho establecimiemto, fueron las si­
guientes:
El citadopficial de fá guardia civil, 
cUyo destiño és Campinósjdé úna heri- 
da de piedra en la mejilla, de carácter 
leve.
^ Lüana Rey Pérez, de 18 años; con 
domicnio en la callé de Larios número 
2, bohardilla;.herida en la frente, de una 
pedrada, léve. Estas héiridas lo fueron 
en el Muelle.
Gármen Heredia Sierra, de 30 años, 
eón doihiciilQ en Postigo húmero 21, 
herida én la cabeza, á consecuencia de 
un sablazo, dé pronóstico reservado; 
pasó ai Hospital civil.- 
^ Bungas Moreno, de Í9 años,
domiciliada én Ja calle de Ruiz de Arar- 
cÓR háihérp ;18> contusióñes en el pe­
chó, de un sablazo.
Ana García Moreno, dé 30 años, he­
rida en 1a mano y otras contusiones, 
leves. ’
V Aguadpj de 27 años, con dóihi- 
cillP en la  calle de López Pinto, con- 
tusiones ligerasy excitación nerviosa.
Estas últimas fueron heridas en la 
Alameda.  ̂^
Lá ásisteheia facultativa les fué pres­
tada por el médico de guardia don 
Francisco Giardin, practicante señor 
Delgado, sus dos hijos, que taihbién 
son practicantes, y  ios facultativos don 
Fraheisco Trniillo y don Cleto Martin.6 tra 8 GUP88
A continuación ños frasladaihos a" la 
casa de socorro de la calle Mariblanca, 
jAUí habían asistido á Áhtbnia ‘ Híriz 
Peña, de 25 años, con domicilio en la 
calle de Beatás 7, herida én la cabeza 
de Un sablaze, en el paseo de la Ala- 
hieda, dé pronóstico reservado.
Josefa Gutiérrez Pérez, dé 23 años, 
domiciliada en la calle del Angel núme­
ro 2, herida en el antebrazo derecho de 
un sablazo, en él paseó de la Alameda.
María Gutiérrez Pérez, de 2T años,
«oh el mismo domicilio, pues son her­
manas, herida de un sablazo én el pe­
cho, leve, en la Alameda.
José Corpas del Pino, con domicilio 
en la calle de Qinetes 6, herido en lá 
espalda, leve, en ei Parque.
En la oasa de socorro de la Expla­
nada de la ^stacióOf curaron a Rafaela
Úéde ÚQ sabíázp en la mano derech?, 
heiida en Jál’Aíafueda.
La Cruz Roja curó ai guardia civil 
Enrique Oiuna,de una'herida de pedía- 
da, leve, en la cabeza.
Un poco lie calm o
Después de darse otras cargas, me­
nos intensas, en calle de Larioa, plaza 
dé la Constitución y paseo de la Alv 
med», cuando ya el crepúiciilo comen- 
zrabá a envolver la ciudsd, íjntrarofi U ̂  
coéas en un poco’ dé calma, presentaa - 




,A la bora de costumbre recibió a loa 
reporters el Gobernador^ diciéndóles 
que poco tenía que comunicarles; pór 
qúe súpohía que ya  lo sábrian todo, 
dadas las circuntancias de los sucesos 
pcurrídos. ,,
Añadió que estaba dispuesto a repri­
mir con mano dura cuantos intentos 
revoltosos se lleven a cab'Oí 
También manifestó que había reite­
rado del Comisario de Abastécirniéritoa 
la pétición de incautarse de las existen­
cias de trigos eh está provincia, asi co­
mo que íe había visiíado el alcalde pa­
ra dafle cüeñía de los acuerdos dal 
Ayuntamiento referentes a la aoíü^íi- 
dad y cuyos pormenores inseríamos 
aparte.
Dijo, además, que n ios obreros que 
sufrieren paro precisa procurarles coio- 
oaclón en' las obras proyectadas por la 
Junta de Obras del Puerto en el rio 
-Guadalmedina,.
Dando
El señor Rodríguez de Rivas nos en­
tregó el signienté bando, que nos dijo 
había mandado fijar én las esquinas: 
«Don José R. de Rivas, Gobernador 
civii de esta provincia; Hago saber:
Que no pudiendo celebrarse manifes- 
tacioiies públicas con obstrucción da 
las vías de la población, sin la venia 
previa de este Gobierno, consentidas 
hasta hoy para qúe a mí, de momento, 
pudieran liegar los deseos de la pobla­
ción; desde la publicación de este ban­
do se disolverá, couíosea preciso, toda 
manifestación qáe no haya solicitado 
anteriormente la necesaria autoriza­
ción.
Así mismo adviérío que no podrán 
formarse en la vía pública grupos de 
más de tres personas, pues en pasando 
dé ése número, serán disueltoa por la 
faerzá con toda energía.
MálagalS de Enero de 1918.—José 
R. de Rivas.»
Otro bando
También el alcalde publicó otro 
bando qae fué fijado en las esquinas y 
no in seríao s por su mucha exten­
sión.
En este bando se cita el real de- 
creto del ministro de Hacienda dé 21 
de Diciembre'último, referente a la te­
nencia o póséslóa elan(¿8íina de lás 
substancias alimenticias, advertiendo 
que bajó hihgúa pretexto se alegará 
ignorancia del citado real decreto.
Junta de autof^idades
Citada por el Gobernador civil, se 
reunió en su despacho, a última hora 
de la tarde, la Junta de autoridades, ’ 
concurriendo los señores comandanta 
de Marina, Gobernador militar y presi- 
dente de la Audiencia.
Se planteó la oportunidad de resig­
nar el mando de la provincia ía autori­
dad civii en la militar, vista las circuns­
tancias anormales.
Se deliberó durante un gran rato, 
no tomándose acuerdo afgano, parte 
por estar en periodo electoral y por 
otro lado por esperar el señor Rodrí­
guez de Rivas la consulta que acerca 
del particular íe tenia hecha al Go­
bierno.
P O fí LA NOCHE
Cuando ya parecía la situación un tan­
to despejada, con la entrada déla noche, 
llegó a nuestro coneeimiento que sé ha­
bían dado nuevas cargas.
Efectivamente, en talle de Larios y pla­
za de la Constitución, se dieron varias da 
ellas. ^
Corno si fuera pronóstico fatídico, la 
tiudad se vió envuelta por una densa ne­
blina, que daba aspecto tétrico a las calles.
Las primeras cargas fueron dadas en 
la calle de Larios, según porece, por la in­
sistencia de los transeúntes en reunirse en 
grupos.
Inmediatamente cerraren por completo 
los pocos establecimientos qus tenían me­
dio abiertas sus puertasi
í -
M ié rf iq k s rp de i^ íS
L a  F m i S M * H  M m l a g u é ñ a
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
j é S E  tM B ü L O O  E S P l L O é k á
EXPOSICIÓN , , B IE L  A SM  I « P Ü E B T O , a
m M E  P M SÜ IM M U M L
£a KCiÍMficitlttRl»
TtftiUlj it lUip
(Alameaa de Qarlos Haes
_________ Junto al Banco dé España)
Ei Qüs se disdngue ds los demás por su claridad, fijeza y preseni^cióii dé  loé
cuadros al tamaño natural. ^
S ssd ó n  continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche
H o? graridioso program a.—Dos magníficos estrenos. La estupsnda peUcnia 
fifi tres partes do un in tiigsnte e interesante argum ento i
H ú f s s g a  d e  p m e i ó n
Ea un drama ííeoo ds am or y vida; sus «aceasa no
V o red o sa sy  con paisajes de  grandiosa fantasía, OA UM O N T AO iü i^ L iü A - 
D ES con interesante suniario y la úUima moda en París en som breros pa rá  seño­
ras de la Casa Cora Morso
Co ^ípleíarán e! program a las de éxito «Ua bandido» da m ucha risa, y la a r -  
chicolosaí cinta ©n dos partes de intrigaaíe asuato  y argumento herm oso «El 
g ran  raid del espía». . v, ■ ^  ■"««««
r?s»afa*^H i® la , 0 *SS^ . a e s e p á l , 'O * ® !  a « e í « « »  Í )« i« w é lÍB (^  .0 *^^
La icarga imponente, que llenó de cons­
ternación a cuantas personas transitaban a 
las nueve dé lá noche por la plaza de la 
Constitución, fué la dada fr|nte a la Aso- 
€ión de dependientes dé comercio.
A punto fíje no se sabe el origen. Unos 
dicen que füé por que tiraron desdé el 
Pasaje de Heredia un ladrillo; otros, por 
que unos individuos se mofaron de los 
guardias, y Otros, por qüe sé hizé un d is­
paro, y finalmente, por qué algunos de­
pendientes de los que se encontraban a 
la puerta de la Asociación arrancaron el 
bando del Gobernador civil, comel deseo 
d® leerlo dentro del local, cosa que fué iî - 
terpretada por Ja  guardia civil como un 
acto subversivo.
Lo cierto y deplorable es qué los guar­
dias hicieron varias descargas, penetrando 
las balas hasta dentro 4ol local de Iosl. «í - 
pendientes. . ,
El pánico, la confusión y el desórden 
fueron enormes y a todo esto la guárdia 
civil repartiendo culatazos a diestro y si­
niestro. - :
Guando se hizo un poco la calma, sé vió 
que había varios heridos, á los qüe, con la 
presteza natural, se les cóndujb en sillas a 
la casa da socorro de la calle Máriblanca.
En el citado estáblécimiénto benéfico 
fueron curados: don Francisco Olivaros 
Sánchez, de 50 años de edad; casado, con 
domicilio en la calle Molinillo del Aceite, 
número IQ, de herida d« arma de fuego en  ̂
el brazo, sin orificio de Lajida y Qtra herida 
en la región íe¿aporal derecha, de pronós­
tico reservado.
Francisco G arda Márqüez, de 21 años, 
de Málaga, dependiente, domiciliado en la 
calle de Peregrino námero 26; una herida 
de arma de fneg®, Con orificio de entrada 
por la cara aníerior del brazo derecho y 
sabida por la parte posterior del miSmo y 
fractura del brazo. . .
En grave estado fué conducido en una 
camilla al Hospital civil.
José ©rellana Órtfz, de Málag^i de 20 
an.o0, vive «ti c! pasaj.c ue Uón vaienrin 
Martín número 2; herida de arma de fue 
g©, con ©riflcio de entrada, por el muslo
c r Ó;m i c a
BlSTRITOSASU BAfTA
Dicen que los regionalistus tienen millé’ 
nes para gastos éléeteraUs. ^-Obtendrán— 
ha dicho LerrouJt-áJganos de los distri­
tos rurales que salgan a subastan- 
Dicen que ciertos filos cuentan con pro 
del Rhln en cantidades verdaderamente 
fantásticas r dispondrán,
en las Cortes futuras, de un grupo nume­
rosísimo de incondicionales obligados, 
amén de otros varios grupos distribuidos 
estrdtégioáihente en tas distintas agrupa-
ciohes. -i V
Dícése, por último, qué ^^éjnaurüanos 
que han dado en Madnd fééíeñil^e& ^  
caheza dé concejal, siete mil quinientos 
duros, arrojarán sobre los . electores cas­
cadas de oro ^ de billetes,
L a 'p a z  no réinií eii m  ,  
porgué ©1 deamUntaiaiáieñ^ 
deópebíás no ha bido n trnéc  íaétb t d© 
Concordia y  dé áím pníé fóoiál. E l té- 
fráh cftételláho «doádé nb ;líi;y hái^na 
todo eé liiolifdá», Viéáé Cói^o áláUo él 
■dedo. \  ■
L r psz, - éia éstpg ¿o
qué i^aÉcarlsi éritífo Ids b^afiU éS.
■ q u é  'MáentÓ de’ toá^ i' lq j í - i^
Éu carabld; dókdéqtíióré q h o ' s f  b ^ -
F-‘ qué, sé" iiállará; la* orOMstó'»., baptém - ,
l'- da> yis- ékteíioHzéndqéé^ |
r  Los férhiéti|bé éét&á é¿ iOdés^ partea,i \ 
e l  deaasosiégb h a  heéhb piégá^ eñ to ­
dos los é s p ia tú s . '....
H ay una irebíidad qué aó  puede ser 
deSyiítuádla: cbu tropos, n i háii^iada ¿nsi
éfágióp: qué sé ptíéáe Viyft. Cuando 
"esto ea un h^H o IncuésifenéKl©* ^  
ga aventurérlió péif ióS iforibhéíos dé las 
hipótesis, para bascar causa a  ios re ­
sultados que se, sa^e cóniq seeugendza- 
toTá, do ig iiá  m énsrá que se é^n^oe 
dónde radicié la  rééj^l^iá|iabilidad. |N 6 
ha de producílrhoB asiéiiibíó qué, una 
yez más se acuda &1 tópico de íós été- 
bsentós éxlrañoB? Dojéiüonps, ya, 4«  
paparctéshás; cüéndo un organism o éé 
desconiponé por Ibgionéá ev idéntés del 
corazón o del éstóraagó, no háy^ que 
p ré g u n tá t por d'óndé lo viene Ja  í n M  
té. El día^nóétiCO no requiere equili­
brio^ de ingenio, n i  Cóhtrápeaé da  h i­
pótesis. E stán  dañados el corazón o el 
:o, y  R esas v íceras
Bueno. ¿Y no parece n ustedes que ha- 
brjXpna cierta voluptuosidad en derfotar a 
esos candidatos? .
Éíeiéétór^íté vote dehaMo^por aOfisiád 
o per convicción política, rjo será más.po­
bre que quien se venda po^ unas pesetas ó 
unos duros, o unas., eopasl TrasegadpM  
vino, 0 s tá á f  el dinérOt (^Í>os ^npdaráii 
i^úles* . V : ■ l"
iguales, no. El que votó cómo .ciudadano, 
tendré derecho a mirar por fncima del 
' libmbró él qué votó como ñtéré^hatio',
> RfiriñÉn por éh f que tas CóM^ ven­
gan podrért hacer muohb bien ániuchoiha 
Creo‘que exageran ah iaritó, ^in hrhbdf^,
os indudable .que si pTedqmti^fi Sñ ellas 
los diputados que compraron, el acta con 
fondos SUJOS o agon&s, téfidfembs que 




F « B 1 C A S  BB “
Capital Stelal enteramente deseritbolsado: W.QOO,OQO ie  francas
t a r a  S*S eOMPBAS DB SBPEHFOSBAW S, »W JA  LA MARCA
Aguas de MorafaiÜ;
L a  w ie j® 8* 
p a p a  e l €)
q u e  e s  la  m e jo e
Fábricas modelos en VALENCIA, A L I C A N T E ,  S E V I L L A  y 
Capacidad de produccién
Comprad de preferencia el Superfciísfat© espepiál dé I . j® ’
d« Fábricas de A¥»a*s, smpenor a los Ni
S ^T io ios ConaacriLiii » lusoaMS : H i* C «  i ■* - k
APARTAD O  P O ST A L  Í ^ 0  TELEFO NO  S, ^
e a t é s m a g o -
Lassantea*
SssfaSifei©
ip e s i tp a  
e i  e s t p e S i *  
güieata»
p a p a  
F a r a
PEF0Sn?0 OlHTBAl.
J B a P í |* a ^ í^  4» —
¡DEPOSITO EN MALAOA
P L A Z ^  B E L  S IB L B ,
Vi
,v
J U s a a a a n e a F errete i-ia  a l po»*
■ -  D E  -
itaasiaa*
JtJLlO OÓÜX
Caüe jaan Qdmez Qarela (antes
M a M a  ^
'I^ H d o  áíbs ifiás áltoispipeeioB toda ola 
Ifift^uioarias, hierros y otros moto’es. 
Opíiaaoiones diarias áe ’os mejores mí 
Pé,sa*é para faaeer ofertas en ^aeMoi i 
gips en %ne se me consn toi icteresw," 
D kee^B  én Má*agá,éaU,e ve ez-Ha?í
í  :e 8íqóbab EIYALLA
In breve toménzárí yi én |
Boiscb e l '  'aeceii»i& f'',ia8¿eber^^
Órgano do la Ju y e n tu d  Ké^um íéaba d é  |
É & íáéitidéá:’-
n t é é ld é id i é í í ^ d A  '
, Juw © ni|fep4'.íi^l|u^^^
Sf&rqeg»v>é:ío4é^ I
se su^ván * la n s^ b le ®  general |
ordinaria que de segunda i|javqqatQrm |  _________
tendrá lugar el próxim o DomiggP. 20  ̂ ¿^iUeria, davaaéa 
a las dos y medlfe^delé t ^ l i s - ^ í  'Se- 
crétarioj Ádoífp jd s  7 ejada.
"  «SSSBS
Dep »¥b|9
___  ie broáéeí
" S á iie a  pssra tod» élaa*» de toa»»'
U o á i » a j i , - í M E R « é  f ü h í ü i d ó  . .
i  00BBte«B*e,Blí.«Sa»B. r  a i ttoiBFB
MSériálfiw y móvil paraEetítíflarrdea, 4e toa»»'I  p s f  peso Taller
: WB«tó:L breto
; a k a i B E R E ;  V  -
Miaeéi al ly f »
í lA M S 'A  M M A  1¿1Í í 4 -  i 4 . - M A L A € A  ^
« W .  ¿ « d i » .  b8«.«i«taB , BCéBbB. BtapA UiUi i
,, ésBéentes, ele. eté. -
m
Toatro Petit
Gran compañía, dé cosiédiss Añtójiia 
JPíaná-Luis d© Llano* r
Función para hoy Miéfcolci:
El juguete cóihioo én tres actos,'ori­
ginal de ÉnriiC  ̂Parcié Alvarez y Pe­
dro MuhozSéci, titulado
EL ÚLTIIM BRAVO
A las huevé dé la «bebe» ^
Butaca, 3 ptás.—Géheráí, OpO |  
Loé señones qué tengan Saeadaa lo -1  
calidad©! del día 14 y 15; Son váJdas |  
para ésta noche.
dlk i m d b
% im i!b ^m kú sY  panL te»
■iiflDOw
e p M t t b ,  «a m á  isn¿Queréis conservar la salud?
«... lo. f»i.. a. *«... ■««.■•1.™. »-™> 1
D|î . ^©SiliEiF<8 (P©tenl« 59-2§iP)
V I G L O R '  M I a l é n I á o a




lo s  f s s o m Igs>íI&
Qñ venta én Málaga, C a 3w i«© 2*áa ,L ^ i 'i « 8 s 2
E n
ií«iKS creciente el 19 a la?t 
%jSc 7-31 ocí-'í-í© 17*
14-381
16
PPr f  n téádérí para buséár aU vio 'a la
izquierdo, y una erosión en la. cara, grave, i  ácudm ' én vístá  de ios BÍnto-
ital civil. . :• ipasó tambiérr al Hospit
Luis Manzanares Dí^z, de 27 áfios, casa 
do, domiciliado en la Cálle de Herrería del 
Kóy número 24/ herida de arma de fúeg® 
con orificio de eníiráda por la regiódpre- 
cordial y salida pot^ la escapular, grave; 
p rsó también al Hospital civiL 
Eduardo Herediar García, de, 25 afiios, 
de Málaga, solíero, vive en la calle del 
Agua número 21, herida en lá región oeci- 
pitai, leve, salvó accidénte/^' ;
Antonio Mbntilla Martin, de 37 añés, 
casado, vivé en Cam|ía'nilias, hérida de cu­
latazo en la cara, de proñósticé reservado.
José Olivero Martín, de 25 años, calle 
de Molinillo del Aceite 11, contusión en la 
■ fíente leve. ■ " . • ■ C- - ■-.. -
Todosfaeremcuradosdeprim eraJnten-
ción por el médico de guardia ,doí' ^fsn- 
cisco Resadq y practicante; áfñor .J  
auxiliados por los médicQS señores .jRodrí- 
guez Eando, Rodrigué? Mel JPmó, ,Oáréía 
Sánchez y pracíicáñte Sehóres.  ̂iRómero 
Quesada, Rodríguez, Maéco,  ̂■Mbntillá" y 
Ruiz. „ i;;‘'.VáV'
L u  ú iñ u s M m .¡ U : . 
Durante todo él díá de áyer préstaróm
sims ^v id eh tés, iéveládm eá S© 
cieKtas, á  su^ueátoé désac£ecii|ad6S) 
«iñ uinguita con|ituéim ia éoq^ la' xeali*
''»5Í«W-AJA«- o
Pspa
Surtido caretas, eoiiíerii, jiSerpentir 







importantes servicios, que nierécierón 
plácemes de cuantas personas las pre 
ciaron, los individuos de la Cruz Roja 
Según nos manifestároñ los mismos in ^ 
tertsados, los servicios .|uerpn ordenados |  
y erganizr.des por su presidente sehéf 
Góme? de j f  Rárcepa,
ReciÚan tftVnbién Iós,altruistas indivi*
' di-oíí de la abnegada ínstitüción/nueStra 
ffuswa • íícHcitación-, así cómo su prasi- 
■ dciue.,.- r  ■ • ■ ' ■ ■ ■
Las secl0dáfdes^eisPerM
Los sucesos de pródujeron; s e ^ n  
nuestras noticias, 'pénesíSiiMá ; impresión 
en las sociedades obreras^ a medidá qtie 
se iban sabiendo.
Ayer noche, sin más apercibimientoi se 
prohibió a las directivas el que se reunie- 
, sen, imponiendo la autoridad civiV casi tm 
estado dé clausura a las distintas socieda­
des.
Sobre la actitud que temarán los obre­
ros corríérón anoche diversos rumores, 
éntre ellos el qúé iríáíi a la huelga cxpón- 
tánea, cosa que, desdé luegb no pudimos 
eomprobár. Paree* ser qüe los obreros de 
los tallérés de Tés Andaluecs no erítrarén 
á la velada.
Os m adrugada
fíáStá poeó éhtes áé cerrár ésta irífor- 
luación no se había vuelto a alterar el or­
den ni se había dado eargá alguna.
La impresión en Málaga dominante os 
de un estupor dolf r©5P, pues nadie creía 
que las autoridades llegaran a represión
taníunesta*  ̂ ‘ i •
‘ No dudamos que a eada cual se le éxi- 
j gira en su edía. Jas ¿responsabilidades en 
! que haya incurrido. . . ^ . ,
La primera:, actuación del señor Rodrí­
guez .de Rivas ha sido fatal. Las protestas 
contra él .son 'generales* Esta autoridad se 
ha hecho incompatible con el pueblo de 
Málaga.
éshah ib re jia ; i j^ e s tí í  "do'íM su _ 
éias, la  ésóasez | íó¿ 
pér&blés—qVié éóu ^hn ^écp d e  l  
vo lüátkd  puedhii t é v ' déscuDÍértás 
lo que lanza a  las gentes a Ja pallé. Y  
a© qiie; éstq'ooh^rá, ,.^S ®
tienen qdé jbusoiXr db 14 m ism oi 
’lb
'■ HéinbB diÜd ''tisibpó,.’df^Sq 
comenzó la goerra, creando 
é improviéándó qué ó©
deu dé l'qs'albáatóéd'o^^^ í f
fá fó rd  fia imfiddo iá Gdceih l^P^o 
Fá habido m ás ' quo siuíicieute páiea ro^ 
■'galat'’ ; 4 ®, ¡ Jos
d e í’ e s .
? * ciéh'pia; qúb kí4áh2:au'on E sj^ñq  « 8  ois- 
í "^(ü^iéicíiáeó que
j„ i larv iáo  .para . que p í  p r »,
t i Ies |
l  sen- .‘‘y  ’'í a ' n a l g a r '
i  í . i ; ©.ábomos. do 4  a-
dié qaé, ál tom ar á éd
m a
míw ál éfoctp éreados^^o  
do dé pIrópÓMtÓ dé ^piicsar a 
los preceptos y  saaomnés péo? ^
pa a  bá^lés, páseos; 
Tatnbiéh conviéhe a r©"
DA e X p o r t a is io n > -
Valen'ciav ■
____  ■iiiiiiiii lili... .. .........
A Je tó ^ d iá  y  fis p a n a
«M hecho d e q u e  el foaifütn M m -  
hateo  ©speñbl últjmainentíB to rpe- 
 ̂ )pj Ips alemaneB, se d*FÍgiase a
j@ W  E  m iñ  X y M M f S
. Marqués de ia Paaiieg»! náan. l y  8. UALAB^APlaaa de la 0o:pBtittiói6n, nfea. 1.
iffo ad ñvóAlflh í<Ben¥viv id extoanlero. Esta Oasabaquí en MálagSr, conHtetiyé en plati­
no, p̂ p de a¿ Joyas* aesíe la más eenoilla hasta la de poh*
^®^*^^toOas^eneo0pioBa varied̂ ^̂  ̂ ^ Ioiótfañtfla ¿Tiaradéres son perínaneñte Bxposioién dé lóB tea¡bajos qüe haoe.  ̂ I
[% íil3 tá á c s  tfáidhSvóB s í i i t ^ b  qpe 
^  tehér 'Óté&nlió él GobÍéÍ:nj5,
,^Í^QUnsféi¿é^és ,o x t3 ^ i | 
en ©feofo, ¿ó so h a  lióc|rddínáriáS. Y,
:iiftda. ’í” s
iTstó bóétá paca ápreciát la;  ̂
dé lóá gobé*nánt©e: paslv^. óisfraz^dá 
éoíi la heinorragtá do Mi^r^ca p M  y  
dé  reBiétencíá, cuando la ínlom tiva 
g |6  de abejp, busoaudo. SQluolpnés fie-
d é  Í ií iñ ú lé é ü  róéíámáótó^ Boílíh.
JES éíértd que Ips ílst^os ühi^^ 
BOh un jp r j^ ig é ^ n t ie ;^  lo  es
menps qu® páta  ^  coméroio éísp^ñoJ ®1 
iljM ;<3m ^óÍo.aé^ l ^ ’̂ ácíÓ éeS  -íneil
dé ú ü |
im portancia cftpitairsímé»
!íé allí btíéde v en iráp i éiOic
ánen,
MABGA, repetipionefi, eronómeteoB y eronó^afoa. : : i , ’i W.L
^  ; ,J o V * < * to  d é  i a e i t l L L O  h U f i B a n o »  ■y ' 0 ='.
á e  »  p m fe g i^  • »  -  W »“  * •  la  eoB eH ‘W <¿% !»
So{itans3*“-M>ár.':o1cs 
iasí^os. dé hoy=—Sa.i M'írtelo. 
Sfijstc» ■dé snañeria.--Ean Aíiloiíj ^
ÍKhlíec para 'sov.-- F» Siín J«|íni 
País mañana. - -En Idem.
Don Ahtóri'O Duarte "Montilíáj 
Cuevas del Becerroj don Rarbó# 
García, de júzcar y don Manüé^ 
López, de Benadalid> sehan eleví 
curso de alzada al mimstro de 1í ' 
ción contra acuerdos de la Cp| 
Jncíai, referentes u  las últimas 
éoficejálés.
aolíímvmaq̂ m̂  ̂ » estar ^
'nes? L »^p¿i& ídefación,;;d^8^ t o ^  ^
m lfitraítíaá, 'la  J i m p a ^
ÍQS.,Ímpéri®é.
j ' ̂ quejhan'', .¿idó- aóqé |--
ie ^ íS l lo é s le m R p #
-  m A ü A Ó A  —
dé Oto en la exposieMn dé
f a b r ic a n te ,
p á rté  dé lá 
■ ”  )si . ,  ̂ ^
ida éq  te rrito rio  eSpJ
Cî l3»Uer® l^r.cÍ con
que ^
,4 '
ese WtiiBiiní® Órgáip^ del pátUdo i 
gubernam®n^Bl oonserya^or? óStotrats, . - 
en ésto oa^Qrd© aiTSnm®nt®e dejas 
quierd®® antigérm^l^Ófila»?- No»;
róloás médiañté' ̂ la súbvéréión ae T» pi- ¿dé .:,« rgum eitosy  ■. razones^ .
i4m idé ::te í^¿rltíé3.:/ ‘b ^ t^  ser fm tíí#as f ,
, J  al m árgéa - d e ' i ^ s '  lu-áé^sjéaos 0
p i^ v id ^ é í ,  la  ,o r i^ s ^ « q n ^  
.éhcáré'Cimléhto’y  la„ éééaséz ,dte,Jds,wilr 
culos da pléióaera necM dad. H echa in* 
BOBtenibl® lá  limaaSióíhjIó óye el ru g ir  
de Jas, m uchedum bres que se eo|Lan i
l a  c w r ¿ ? á r ®  *nejorét7 ¿Para  eWj>.®P',
rs f?  A l qué pádecé hatnbré  hó, sé le 
piiede pedir réáexiÓn. ÍFerO an te  ql he­
cho ciertó. na^a bay  rn ft in̂ ^̂  qji* 
acudir a  lá  patochada de los elemeñtps 
éxtraños. Dándplés páú á  los .qué ^  
tan» 9 ppai^adÓlo al aleañoe de’s i^ ro |-  
cúrSoS, qúe^árían ÓesVánecidas 
íaB fanlásfas y  apáoíguados. ]̂ ^̂  ̂
y  Sébrarisn^
impresiones. vJ . ■" '
. .. ..'W DB lA  - L ■seeiEDiie EeoHéMiea
U e  . # !  f  .
PlalÉaiiftf la  íw n » t» 8fe*6h  .
Abierta de once Atees d® la tfw:3e y óf ii®ts 
ensv® ds Ja npábs»
hacéiseíos eom prender a la  opinión
. r , V aÍ — ■í' - .i.\ ‘ ̂  ̂*' .w -
t> uz-G üem cS i< :B A irgos), 
q u ie n  e k b io ra  ta m b ié n  
la s  a c re d M d a s  M á:R C  A S  
t É G l S t R  A13 A S  
p a s ti l la s  p a ra  lu ja r  ca l­
z a d o  T c o rre a je  S U C E ­
S O R  D E "  D p M I N -  
■ G U E Z -V ito r ia  a E l H u e -  
y o »  Y « N u m a n c ia »  c o m o  
ig u a lm e n te  e l ccopc^p ii- 
c o  E n c á u s t ic o  « P a s ta  
C e ra  B oro)) s ie n d o  a d e ­
m á s  a ln iá c c n is ta  de  tó d a  
de M a te riá sJ 'p rim as  
él r a m o  de ' c e re ñ á
La Administración de < 
publicádo uná cifcüTár éftcáí 
las- corporaciones oficiáles, 
particulares que tengan em^ 
al impuesto de utilidadjesspejr 
otr os conceptos, envíen 
rada que previene la ley j :
“ al trimestre vencido.  ̂¡t '  ̂ ■* f
, La «Gáfceta» atiuiíofá ̂ qú®|| 
britá^eb fia dictado' 5f4én^; J
cualesquiera veritá de árifeúlóll
Jnártufácturadás © qué hayan¿^ 
fácturados. total opjfrtieulatjiill 
dfedOF se .obligue n ^cibir; o W  
que  np saldrán de lngíaj;ct|^, 
contrario,. sr ¡icitaL el :óorr|;^p  
miso p áuipnzaciéév v, j; |
í:í?
«na biblioteca o , ,
méniíbnés; pará lib^é?
En esta Administración i|
J iv'
y  b la n q u e a d o r  del cefáS e n  g r a n  , , n  vr
P u n to s  de  v e n ta  e n  M á la g a : S a t u r n i n o B o m m g u ^ ,  ca lle  N u e v a  
í é ;  f l i j ó s  de  A n to n io  C h a c ó n , C isn e ro á  55 ( D r o g u i ^ á ^
tu ra  éi éslómágb é j  
"Estomacal dé Sái¿ de CS .. .
Para un molino de aegi 
maestro acoslumbrád® a in ,, 
hidráulica y que ptíéda' Ófré 
dé dueños de mobnps' dóiiji 
jado. Buen salario. ^
' Darán razón en lá tienda^é^ 
(Puerta;dél Mar, 9.) i
Sm psUs
H iilIft-FiPáiptB a^SsiSlIéN  
'Üdk«éfilis*éÉÓKjé8
A T ) 02 í I C t t4 0
Alfféáo Roirfguez
Alameda 2S - - Teléfono núm. 174
Ds^íüsito: Conde ¿e iran d e  10 j  12
' l y ^ y ^ v r i i
t
Ayer la rd e  a  las tre s  se verificó en el 
. Geihónterio de -SaiiíMigueí , el tris te  
V acto deU ar sepu ltu ra  a l  cadáver del 
señor don José Jáu regu i Briales. _ 
i: ifcA dicho acto asistieron  infinidad d e , 
i personas con el fin de tesiim cmiar sú 
sen tir por tan  dolor osa, pérdida.
Presid ieron  él düeló los señores d o n ’ 
Pedro Á rinááa O enándorehá, don Fer- 
nandp Briales F ranquelo , don Luis 
B riates López, don E nrique  R eyes,don 
losé Briales Lóipez, don Fcdr© Lépea 
Roger, don Sebastián Briajes H tre ra , 
don Mariafio E ria les  U tFera, don An- 
tQ lio ‘Ballqsteios y  elherim aiio del ■ fi.
nadQ 49»
íleiteram os a l a  iam ilia  d o lien te : la 
expresión de, n u es tra  nüás sentido p f  
. sam e.;
msm
= ^ , ; : e é e F i R l H p i f t : I ,
El Jueves IT del corriente, dará una' con- 
ferenda pública^ sobre la vida del Grlsto^; m  
ios salones de las Escuelas Bvanéóliéas, 
Andrés Borrego 31 (antes pilerfa8);él profé- 
tor de las ráliMnftás/don íFoisé Prado©v 
El acto empezará a las fi de. la mo^ha.
. E | . ; ,
yande enJMadrid-^^um^ ddvS(  ̂11 y l | .  
jin éranadai—AearaB del Ówiuo 1®^; 
i i |  ÍAliWÍS»-
.¿i^ubir el precio?. ¿Variar 
el dilema en qqepor el 8lza,;:r 
ra ?m*atfri«s,̂ 6 encuentran, I9 
La, Perfumería Florana n®. 
y fiel a sil principio, elabérá 
rabie ] abÚn Flores del Cas 
tiéndo con ¿i púbíico el sacr 
él precio en modestas propp 
Desd b \ f  de Márz®
Ja pastil la gr an(<e y pesetas 9 
pequeñií. Las c’emás creaeiont
.Campo n®
'Jiupreci©:
S E á i o ü , é f i é ‘*!''!
Lo que toda debe saherd:^^
Hermoso libro 4e  3 p  p4Sff 
bados, se les enviará por 
do, mandando 3 pesetas jm -  , 
postal.—Antonio Oár^;í@Ón* 
,’4ri4. ' ■'
■•Siv = v m
a .v ^ f m s u m M iéfcokí i 6 de Enero de
I teíj^íento, 8€gúa ella lirutal, d^e los
Í italiánoa dan a Ipsjjrisioner^? 
rr«, sisndo-aM que Italia por m e ^  do 
ía riüplrochd Varias veGes |: al
», . . M í i l ?P Yal«Rcia;4*ltseapfep*dame$te
I hoyI  por muy cóütad^^ífiígóis; •
i  . f t r t í a t t í o # ’̂ n í s “ a * * .
fi' '" d lS e tó n lía iB áW ó  ;reijíisaao«..líí» 
eargaraentí^dé &deví>8 y  paíataa^af- 
i  tfctíídá qUfe W  vendido a pféeíos
I  -rfíáis'feátóftüeídá ü!iS.a^íeriore!^^' 
I  \  . S e s á r d s i s c s
nea mujeriles contra ío» aca
^ dtth Vieent» d« lá dBÁfqtár^«iBi 
7 rrieton íurnuftp^ !® ffiK®
í ■ ■‘’#  i'jSe carece de otros d^íeií^f uü& -
r i» !ii» B K fl*
co, y íns -  
idel
cplabdíaí en la obra
Gio]biei®p;el ttat?kmten¡tQ excaBiváme^te 
ben4y oto conoedidb' a íoa prÍ8Ío]|eros 
aast^'a^maúési^ tos oaales rsÉíben 
idéatiicq.^i'ato al de los soldados,^ndas 
riifb^aliaií liiái|a¿íopfe ̂  libertad. ̂  
«- ha¿ reébititraidoáí es^pfopóidto
Otó! A í ? &
G á b i id q  6 } | r | o f d i n a r i o
Cpnvpíadá fior el aftalíe, seftpr Ba­
rranco^ #  reémó a p r Í I  dyttntamiento 
^  sétiidn e¿(^orffin^ia,f para tratar 
dei bávilrosi t|roÍle#a |Jei abarata- 
, miento de.las subsis1llc ia |.
^fé€áa ^ftl^^ÍÉori(fed y asisten 
los Rsggíp,
i v S ñ n l í ' l i r a i S i a f
íS f l  efitaclón de Medina del Campo, | k® ^  Polonio Blvas, Pérez Texei a, del Río
niií» ^rocorndtora se encb^  ̂ en | los d í̂isiófeéroá  ̂ ; jimSnéz, Ródií|d'éz " Casquero, Ojed̂ ^
Sprfefías coadidones, creyendo que el j ^ penas del pa^ Suáféz,’CátCér Tíi|^aeró§, M Mar¡-
a rc id e n á ^  debieí^ a una táipteyi|i$ii I |  tpilVGarcía HiaoidSar Gatcía^^C^^
rffll nSui«is*a a  a que las válvulas de} Algncsa^VeGei los prkloneroa auSr . jlídgigp gjppdofa; Olmedó Pérê ^̂ ^̂
baa ¿Ido fiaradps'^or ©nfernieros aua- ■ pgg jó , f.í\̂ 9 Qrp^s/Caivó pic?, Bá€^
¿: \ za Medina, 6 dmez de íá BárCebS, Mar­ios prir i - -  - - —





ehschc».^- - . , . . ' V ^
c ^  vari^
’cam
|ty d K lMa15
t. aM .A í^ 0  ,v 
l z a ^ ^ " p e r t^








.Xa&Palm»C«^ ^y^dncam Uln 
sido. torpedeado 
■ p d o ^
C-iVíA'̂ í̂ pbT̂ 'liQO,
Ba»c| H. AmerÍcano^><
' > ;>de España . . 
Conapafila'Ar.




B. C . ^ z f ó ^ .  if
B. Chile
B L ^^ñorétiiib ít...., . ,
C. B ^ |o Íeca r!b
* ' * . 0 p
ÍCí Norte Ispaña
as'^Qra que h  Pócíeráí^a iatera- j 
5 Paríl está; |eñ?ilad« pifa el d || |
■ .'"Sí
da áe
f l  del porriiaat^"
00»  este mo^foí ss usa 
len Roma ii^rioíf 
en los qué (|pbifci|ao fijá 
.dBhtiblaB
íla<pá!z ifc«H aií^^ t|o |4e 1q« i 
la paz general.'
I périó lioo oábioao Sel 
ffistado «I¿ Gíoraale di
zo Lombardo, Lortng GrPblWi GsííwII ‘ 
íSalinéTón, Brhlés Mbre^ i
íio, Ipánáa Ldpet Lépet v 1
f.a  Roaa M z  de fti Hérráfi; ‘ -  f 
: El ^rétsw ío l^elái excusas de 
^¿cia qM  présinmn, p b r A
Aboga por un remedio que cainírllá 
fieoesid^d que siente la cipda^ pAte^a.
"Bs éxitíeiafen^ba^dem^^ ^
preBando que siepte vergüenza de qué 
ie a u  las pinjetns fes.flué reciaiiieiien is
íorf3aqqptp^iM^:^^ -
Desea que desde hoy se expenda el 
pan a 40 céntimas, el aceite a 60, el 
pescado a up precio prudepc»!, la? pa­
tetas y carbón,á tíéQ probar.-1:- - :■-■.---,:ív 
Señala los méátos' para eoasegúir 
tales precios, diciendo que si de aquí 
ai finalizar el mes no se el aba­
stamiento de las subsistencias, halará 
que confesar qúb somos íiBpó̂  
g ^ f í c |  el séftbf Fino» ÍiíópOníéndo 
que ge a^r^ qú concurso ratré los pa­
naderos, pára’ vlr ofrece el ar­
tículo más barato al Ayuntamiento.
Vi M
quo^% thué̂ hb̂ ^̂  gústbVecí%é ía mani- 
fesíjición del señor López López, de
qgo fiomos 4Í®: ti§|w }á
^ndohos áe tó cbíor ipqll|icq,j 
í - Cuando de los iplereses de Málaga 
1 ge-trata, olvtdáteos por edmpitío la
qué compre paa, y esto se consigue 
proporcionando trabajo.
Expresa 4ü,e en ís presente situación 
np'gúfrsn' Eólaniente los menesterosos, 
sího también las clases medias que, Co­
mo dijo ua pensador, constituyen el 
nervio de las naciones.
/  Déel^rase partidario de la apertura 
de uñá suscripción pública, siendo los 
recaudadores ei alcalde, síndico y ebn-
J í f 1ia!ud,lQ¿ señores GRhtóáíé 
e lebra^  Xcíá kláehdTO y Péñas Ródtd^^r. ^ ' '
iinktros; 
fas Irré- 









^ '  r^uerteveníura ;há 
tífc\ . ‘•fitandés ̂ Atlís», 
el vapor ííc» .  ̂
stíi 29 tr ip u i^ J l^ ™  ,,^ , ygp,
írcáde pabojüby se Ye.
ididb, creyéndose segfiátí; 
íé combatió con un gub^aftnól ; I
_ .S8  8b isí@ p é 8 ’®ii !ap é^
%ÍBarcelona.-^Las’̂ ma-bifésflcioüés fej 
linals ás han repetido ,hqy,';g^^ 
litados varjoi.': estabiecimiénios 
pipdreados otrosvv-- ;■■■■'.:■• '"]: \ . ?
ílcbmialones d^teañifieS tát^  cOnfe¿ 
^pciarpa con 'érgóbérnadqr*.,
IComp las coraisionadaa^ tardaran ei 
las manifésíaníes iuvadiérón 
détnol-^iepriniiendo la gúsrdiú él tu?̂
. ‘ I
i¿@fio4a  Eglomeracióñ de personas se 
deéprendi^ia b |m u4i|Í4  escaleras
c s y © lP ó W i^ ® ^ ^  »  W  ®l
mol|tpb, , - - • ■' '-t t
éll^  refuíl^Lbh '^ 4 áas. -r
te» ooateató ®1 año paBado a jai, pregan-
Ié
V-;|aaráíí','áibe qúbí'ies i^ ^ .f l'^ ie a to s  
_ 6cti4Úi¿o3 d^dé aqtd'r;^||p|||í^ ; f®oha, 
l,ihac«n:;pre<^0''-qna: ■. íg^oueé-
f  ti6.% paro 4d® daba péirhiaaiígeé' inmu- 
1̂ 09 I tabla cuanto se re fiare a la paz áemo- 
" ^  orática qpe foripaa la substanoia de idei-
oonsigaieatl,lM ¿ 5o ,éo ™  1  |e^gBtttente, y por ^
ii ' ;á 01,b0 ̂ 1 , ^  |  ,cuan tu en coatrga a k |  agpiraoipaof ^
^éfl pueblos it&liaD 03 que 
bajQ aít yugo» austríaco.
parmaneoali
t J I t i n f ó s  d e s p a c h é !
m^ ^ M i ^Hq s í 
,L o
El mároiiéí djé Altóééíftfts,i háblandq
dido que al! >gaUl̂ .. féébj^o^m fnte déi 
Qobietpo civinas"^ted^w|8j q 4p; fuero| 
a yíaijtar át g p b é rn ia tó ,|# 8̂ ^nd lóa  
ía ba^ndiila^iie,,ra :«rcál€^ i^yend l 
vari a!; mqjérés por' éi^ueco Járésultaii^ 
dohe4qa8f V ' ^  C 
Añad^dSelPresilieníe que, muchas fá* 
l:s8 dbiiáé h ^ á 3MÍtEppj«€#]«e hap 
terradc'., eü'yht8r’'d«Ha ’-cxeitaeión qite
n»dri<J llfeJtl?
¥ m S  , _
Luego Í03 Riemarseg atacaron en as/S j 
«©i«míi»3, procedidas de lanzallamas, 
sl|£6 níeaiózioiop^S defeuelvf
‘fed¿4^é^e  'Ofiaumó, wéiído EcSbi*
iaglesea iian ^ < Íik íé% n  raid 
en ios alredipi^eS'dB Lyé3̂ Arti$ís¿:^or- 
aa de Lenó, V loa g^srmanps han bcrn- 
bli^Seádé mlis &wib¥ eíá'la BfeádiSs.^il- 
gunoa aeotoroB belgas.
Acciones de artilletia y  ©ncuantroB 
áe patruUfeS en el frenté italiano.
E q Macodonia n t o e  aciMdad mi­
litar inglesa y búl||ra^bqrcál|el L»go 
Brespg.^ ^
\  X £ n  e a B i tp a ñ a
- Madrid.—Ha regresado a Oviedo dop  ̂
Melquíades Álvaréz, para dedicarse ú 
íbrábéjbs ^ectofCMn ios distritos res- 
pecíívbis.
iy ¿  « I f i n t i i é n  d d  B i v ® n a
- li^ E n  el Congreso se decía 
lestSwMs qtié ®n breva géría un hechp 
d iii^bn  Siíduqué de BíY«aa, pMÓ 




dp la gqsión» WC|cp4pÍ9úe las c i ^  
taípciaa excepcionáies pbr
en e^tpi
g?4 o ^  conyocprlar ^
.EiqMfésaqiué ha p u ^  g*. ̂
luñtaid para épna^iür dé
,|«b48téPCta8*-vv-O í. H . / v , J  
. C^vícrm tener prpente qp&.no so­
mos más' ^  vfíáaáerosjepfesehíam 
tes del puehip áe, iMálagf y 
îo que trai emos aq el dia JeJioy»? 
mos olyldar jas dereéhas .e izqu*̂  
p o H ^ é á * ' , 
spe tomó posesión de la Ak 
c^díapuse todo^i |nijélq,en prp^raf.
. piqy dé lamentar qüe á la sesión 
présente, né ae l̂é feajá̂ d̂ mayor am-
,pUtndi Itey púbiicq, ál, jp í̂o lip búblk© 
ponpcidP, de cas^ , .
t s iS ^ ía m p síié^ : tes ^bkrtaS
de par en par. Be hubiera c©leb|radp ei 
acto en plena plaza déla Constitución 
o ea uñ edlRcló con papcdea de cftstal
Creé qüé en él punto de iniciarse la 
súBcripcióu, pará ajetes dé las seis de la 
mañana áo hoy, sé habrían obteíiido 
niás dé cien mil peseta?.
El sfeñot Báeza cree que h^y dos as­
pectos, no; éüiá golúción, sino en el ro- 
mfedioi dé! conflicto de las subais'íeneias.
Estima acertada la proposición del 
señor Oarcíá Hínojosa.
El abono de la diferencia da precio 
del í>ah no solucionaría el problema, 
por qué segurámeníé habríamos de tro­
pezar con industriales que &umeíita?:ían 
é| preció dér arÜcui conaados en cíue 
pagábátecsék
La junta provincial de SUbsisícBCias 
es ia qué deba fijar la tasa de los ar- 
tículos; la de Málaga, vergüenza cuesta 
decirlo, no se ha préocupádo más que 
dé poáér ía tasa del ífigo- 
‘ Deéíl' él^r. López qué experimenta­
ba bochorno en el rostro, t i  ver que son 
las mujéreLluaque ae lanzán a la calle 
p i r a e l  ábarátamié d^ lás sub-
I«fa que PÍM' todas partea sé apréciaran í sisteflciás;'ebsú qUa córrés haccr
jes, .,
Sé refiere á" la reüftíó^CCéU-, i :>ror;ia  Aícaldte coa los
«ás y pánadéfos, en la 
res dijeron que pqr ,J^s 
cxisléntes para iüitifs©' dé trigo,pq, ̂ o | 
día«voff.ecer ncl a»tícu|OíamLóóe
nuestras deliberaciobéS;
No vengo a q ^ a  coquetear con la 
opinión pitolicaí' no he de ocuparme de 
ÍM <teoipeiliia, injustas; que te me ha-
céií̂  '̂ Vv'-""
’ Tampoco éstá en h a^ r
levé # f é í i ^ ^  V a^eii9í®8 
gestiones;; .j'"V̂ >,V.'-':: '
Jlíáce cbpst^^ ^cuerdo pjdiep-
dóía jacautáclóii deVW  ̂ se adoptó a 
instancia» suynisL t . ’
Ni® he de feóordar mi este momento 
cpio é*J»nteíioT mapa mutócipat éstába 
'listÉéhtó párá evitátla subida déi pan, 
íj^Éisb’%1 tíerw ií^aspádadéilas dónr
biÜíiitaÓé.. 'V 1 :':.,;,’̂ '̂ :. ,i».
Vaíérosas mülqrés náñ cóníeguido lo 
que no pudieron dbtener loa hotobre».
,4® j^íihcipáliueníl P  la ahor-
«ipal én ®ie se en e#  Íb#íguropa.
. a ios hójubréá.
I Estas aéaór Lópéií, no se manifiestan 
I por Jqite' tí Í 6 de ^  de 1916,
f (Uiándo j éó Smelga general
I ñiútlYáda para protésísr dé la carestía 
I de las subsistencias, as echó la tuérza 
I pública a la calle; en Agosto de 1917 
hubo otra huelga general relacionada 
también con las subsistencias, y el 
movimiento sé reprimió de la forma 
sangrienta que todos GonoeéíS.
Quizás ahora les hombres, que no se 
deciden;, a la manifestación por que los 
ametrallan, habrán dicho a sus mUjeré*: 
ahdad vpsotraSique seguramente seréis 
respetadas,
Grandes’murmullos dé aprobación 
interrumpen el tíoCuante discurso de! 
concejaLrepübiicano, rogando éste al 
pÚblisó que guardó sUencio, para q_ue 
I no se orea que uiente afán de popula- 
I «hería.
i Oóntinúa ets^fior Baéza exhortando 
I al alcalde a (que demuésíre’ que és tul
|# é t# j Q s '1^0• i -vv J,,_ .̂.,1 .«.ibiena det>50vender ^  páp 
pénfi mo?. -,V - ¿ .  
, ^«OUvino én fijáF tí 
céhlfmós desde el Lúhés qe.# ,̂]qf€ 
leraapsj á^udó d® pif zb paste tí
Hfy ; W  íi^et medios y solütí^ |  álGalde4 sLpueh1o dé Málága^ co!ocáü- 
que devuelvan: Jai tranquilidad a ésas j dose ai lado de éste. ^
4amiUas qursienten ei grito de! háfe- |  Jte opinión: señala dónde están los
bró;
P # a  mejoirár a l  # ferpo  .hémbs #  
.ei'% 1 ̂ dl^p^f^ení^ dqdpe # ; # ’
o*
fesqí 4meiite^ donde Jó S c e n d c |
;,/3hoiiibees»
junta, dó-sjabslstenclaa iie B̂ afce- 
a trabaja activamente pafá; hallal' 
lóldd aPcoíMIi^ó >* ;̂dálmar fos án||'
ha prohibiao laa.ahda,: taati’©: pc| 
como pontiecravdessuátmiciás aiL 
nfichis y vombusfibie. ' 
Tatebién nos dijo el ee&Órl^^eié
Irenta oo 
donis.
 ̂ P fd f e f ls h i  s n e j o r i i s
ad4*áépéédi#t68, áél ramo de justicia, 
^ ia í#  t í  # ñ d r  Ei^ández Prida, rogát^ 
.dóie se tifo réa te  ft!aa|lüa con arregló 
á le l€>y ¿fe aiítorfiatíonés, pues con ello 
«e^grarla  elia^c^psó de ma^pe» 
jorándose loa hiñeres;! ^
El 8efijHf.s»is|í» V
Madfid.--El8é t e A ^ ’áé proponé
¿ t i r  todas las t a ^  al?%culo Cop­
i a d o r ,  Tiara daMltír j|lnpresiohdi 
^ ^ i p i a  próxim|
{llÉ¥$IÍMisair^ I
Dícesé que en el Qonsej|
I m in#  páf a b u # tí  s ¡# tío n  caeo. dé
,mo- ©nconifaríatí se ypt’v^ó h vfpdéí tí
......
f .'Í ^ s 0 M lW ktM ^Í^% ZW ÍWalguüOB refuerzos, y opoaen reBÍstoácia 
la xiO£ta.dn^Jíót
pan# j55 céatihio^.., , , ^
fia cuenta áe las #§tlohes 
das con relacjón. a ia baja ,4® íaSo pats’f
tas, indicado que jo s p iM ^
pradpfés dcj’Olchó luVérctío dlíélTh 
que Sé poctía f xpender íá árrojía a, Jífiq
pese-as. ’ ' , ^v-í
Invita a que sQ jqms ün acuerdo be?*
ntñtísso # f a  todos ispeó te :tí ;
En cusijto ai aceite, se h% resuelto 
vendérló Uésdé hoy i l í  céntimos iibra^ 
an lugar de 8Q,^omó hasta aquí cos| 
taba,.
^^adrid.
actividad en cambio reina a reta-' d» ministros que se celebrará raañan^
, ado extepsameqt© e|problema 
ir tí-d^fós 8ub8i í | 
dsé'dé'Una vézy teq^
reales fa docena, espef^nápsé 
' '̂éAoltro» artículos la,baja dp un ©0 pogr
.
üeSpuéx nos dijo Prchidenle que 
Btñorí^enlciSB os^pefahapó M|ng au^lii 
cumpliese la cuarentena de ia éfiféil 
ISSffqueM^tdtetíd^, 
por pl rey, acudirá hoy aptí?í|%rI»>'Í 
de^ac?á> oon 8  mdnaróa^ >
sabía él%tarquésde Alhucemas 
a títe l^ te  a la dimkión del Direoidr dp 
w.^bnÉsnqbUcas, diciendo qute iéhftbfe 
ttiíj^do |>or téiiíoitó tí s^fíoí'Ají|l| 
óxa, y que é^te le dpsmipfió tív l#
______ in este teatro de t* guérfa
[eneral Allembe ha tenido que hacer 
alto para organizar o una reBÍsten- 
c^' Bi es atacado o bu marcha hada
j^s^casi segure lo prltmero y la noticia 
I¿h<áide,de kíormea ^aqhtado« por ©1 
rcdiiistro de la Querrá de los Estados
^ 11̂ ,  MI. I ^ b e í f e « s ^
w Da Roma
 ̂ l^ li^o lilio l#  «m ^  v ^ la a n o
^ n  el' Vaticaáo re cok vivn
ilipaoíanoia la informaoióa acercada 
l |acq g |i# a íip l^  pj>itíÓn pil^ioa.yjo8 
tíintros gubérnamenrales de Austria y 
[emauia hglft .fieoho al programa oo 
fijado en los discursos de Lloyd
.te»Jf'g^Ó J?ór Jé vida>
0 9 .
ejgráfldos do Viena y Mu-
io, fBporSnaose tambiéa én ÓI vática- 
sabérlo por noticias, quq . llegarán 
r correo diplomático.
¡No obstanfej 'CíBcref óLira^or dóqu# 
P ap llg ^ i BUijipoyo a Jap; proposfeip-
Qfforge y
(fsdétiéndo puntos de contacto
«regBdoiobte la 4imrtéBael4 tt- PP?®*® *** i^ntri»
4 e,Bnr(«ia, manKSatA quí¡tóépdco, « « f P  Iw doc^an toay
i ^ ,  aunque el D i t s ^ i  ^  « o r ; pPat,a<BB.  ̂
istfijtmea le había maHtfestadójti ’
átfvl«,ariod«apuía de  <^leSta ' ."i,
sesión del Consejo de í á C s j a . ------ . - ,  „  ^
î«i© a ía hora ée telegrafiar sé ho> ministro de Mamelones, na Tnv« 
baip la presidencia del < ® fe»i *náq8te:ití!éá d t
Mimñdé a áae «qaiito je^ise»#é»iSteáí^lii
H irí^«—*  I: victoria, 1 :fe;
«ff í r i r m i l  . , lAemumno el ministro deLTesore h l
J rsubs-^-Cíeí*rlade Qpbeiía<»cjónla-® dirigido un* emU alo® Benitílor«iy 
tó la siguiente finns de vn departa- Aiputados p»s» que»u nootá^ 4ndiv^
icháf
cargar dete?»'
liéitdo tíanquioia pos^l t í  
áa egenadEsiteaerea de Ta-
sn^a.
^s^ombramientos;# atio^párso^
líos. i.:.,. . i¿ II .:
H o  d i m i t i ó
>r general de Obras phblfe 
^jBarcalajjhabltkdó conloé
i*.
dual lea 4a poi f̂f 
todos loB elementóS'uéf %
'OónBeguir qué el emtíréátito Jtíd&n(| 
=%S téííqíte#sqi|f
Todos Ies periódicos re|)roducen cop 
légftjmé .BátísísooiÓk p  1| ^ '
prekBá alfedá, re k t iv ^ ja  J
italianos, añadiendo que Italia nunc^
Es prensé auéli¿í4lómaña  ̂
falsas informaotones
, ..También. # é .  a ^ t e i t ó í i M  
medidas pate Tegum rm 'irétvlios dé 
cabQteiói í  f S  . ^
< ^ t; .é ^ é o r i^ 'é |ié itr td íb iic ÍÉ  . |
 ̂ BHiHpns*^
Madrid.^©Ice el órgano de lé¿ Jun­
tas de defensa que éon ínexatí;# las 
versiones circuladas pr®**# so 
bre concomitancias dé 1ah|udte3»ilita  
res coa les eiviler. ^4Barcelona - - ® p ^ ¡ P f ^ W |t u t í t q  
a manifestarse Rsa#irad^^var§)i¿e8ta-* 
blecimientos, .. J  j
Llevaban bandeínM ^ l e ’oii» son 
letreros diciendo*'i^afoja 0ar€|^a df 
las subsiitenciasl j  m
La guardiaíivií d^ ipu^  de # i  
coóteinplaciones álói 
niendo a v a ria rrey t^ ta^  , ̂
Durante la refrtegi’̂ desbücóteí oa|
bailo de un eoehe*^ alquiler, lirope» 
liando el vehículo a una m o j®  una 
nis»  ̂ íi'í 
La péqaéñaímulíói^qeífe y j a  sh# 
ler gravemente ^  f
ES accidente Íka § J6  ma*ia |  
teñiend^que próíeger !á fuerza púb M  
al auriga contra el 1 y ncji imientp, J 
|jí»tiaefi<Mrt ̂ ^ ia s  industdáS hap 
{ildíáo al QoDérnftdbr fuei zas pára qu | 
custodten tea lábtüaájb. #ttes temeh 
Ips qesmiaeí á? loS obre<oai,
%  diverso» pueblos 4 e ía proyinclé 
se tienen n e ^ a s  . de .haberroourridó
Iq s  fabxio^ütí}  ̂ ofi-eclno
absrtíatte y regaronial Gobernadór 
que interesase de tos harineros la baj^ 
de las harinas,
j'JioS greíalosde aceiteros y. negocian­
tes en patatas jambién tienen ofíscldp 
^ í« ÍK |« o » M c ttlo j ,  í
copecnt ira» posé.chi;j en d̂  ̂aeqitei
que lo guardan, embotellado, simulan­
do que ae tsatá de aguas ;mitteraies;:pa- 
Fá’exportarlo ál extranjero, j '
' ' Entes acáparadoí63 de íhaderaf ;̂̂ c^
ffá tpáóá estos qke ha.cén pingüós tts-* 




n e r v i o s o s
Jffr^aísffittWia tíattea, UKéhpSoy ^
térapéutTto, exen§ 
^  qiéíMa©! 1^aro?iy ¿éficBí, 
ndoten ctiratlvsv’ísln- provocar ¡tnotestia* ^
I t
seapítí'ip,
Junté próvjoeiai je  iOIM'l
quese -
portación del peecado en Málaga y:'Sh
prOVhfCÍa.-'> i-:--''- •■'■' .
P¿tei#fRár% salida dé búltós coá 
ésfá^ mércáñcla, dtetiJbtiyó tódklá h tei| 
zade  la guardia mimiciptí y:;óóir tí
^ós,. qMéblbáp f n ; c^EO^,§»mj«o,d| 
GampaoiUas. ' v;í í
Ei pe3cyhifSS}i^ea«Uóien la Pesca®
4©liá!»r;ií -írts» b̂Ht~g-A M-i?. .ful f ?. |
Tomrofo se,h#péímHl4ó  <i4e 
0  Málaga eiprBeado^Me víenede.Mer
hM.; -  .  .. f
Ttírrtíka diéléndó que acepte 'todas 
^ás céksüWs qué pudieran ébrrespónl 
W lé  poif la ¿ -# 4 fó^:p^hibííS:á^^^^ 
„ejcpo«^ón.^lPf^aÓ hN  ,.: ''-ís^’ ¿
'  Hay. w  ® x ^
salgandp M : ítHtíe‘SUuacióp.^q;#üé,sf 
enCUentrav í ';., -!-' -■.í: v:.iíí> f;Uu.3jq ¿
'-■r;''Q U;]El'dltíha4fi^nü 0?¿i"S l 
íTq ihici» éléeñoíí«lnoifRtí^ d!cien|
’nñStb ¿teífhecho. .0.1 ..'v u.>;. í
Añade 4fetí^Kdlte‘'tilF«teái8tro de 
^etendí  ̂eléefíorsiüpziád*;  ̂quéü-«í20íÉeti| 
y  éóÍKÓióri 'dtí aaiíitfe, cbn pcil«éth^(^
‘ ' éhí'ó tfe caü!^? '̂ ?
-esfóbwr\prhaks 4 e
’ tíjB C f t p í t t í í j ^ o . i i “̂ 2  .ópf^b 
oten#iá» pf!É) t̂e<r5.,;fi;:.;í -
El pueblo se ha lanzado a la*3C«lIe J 
hoy, por miáld'áte iv^á^cha nos ocu| 
páraos del snuntev ^
■ y  Ploponé' que 'm- éFAyunta^
■ miéntó^ksesión pé'rffián ?n té, haltá'éni* 
Coiilhar úna solución sautf áctoHaV qué 
éé fecHité feabéjb <Qú. lo i lóndos, ae|ti?' 
tadt^ k  Ubrké públiéá^ qóé pot ’c| 
Ayuntamiento sé adquieran 20.00|  pa>
herios tí  pf-ó}ó dé M  céfiiím^léu/óusr 
\í6 líMmtz^oA&áQK^^ . ; I
, Lp diferencta de pTeóte teppsgará él 
Átóiníaitííhte'tí 
“‘̂ parí-i '■
Propone tátebiéh qtíé se^rélátíiteé: Ié 
lábo rd tí W r  süi^
mo qué las cómi|iofies de Abasto e y  
tremen el rigor cóñua lQS,.exp|ttdcde&
res‘:(fe';Mfetíóé
%Óf'píé<̂ 6 del ‘cóny^Idó,’‘,j;':7'’''''’''' |
' ?Efééñóttí4 é^?-itfcóP8l̂ .-;|
teí
pjo^uctos petíéh^ tí 
pqr. qué ésíe JÓs producé*. ;:
Se citan npmbi^ de cé^ acapa-
FadoreSdedílgos^i ’̂í v 
Siquiéta- lea ttertífíóji^ménte,^ hay 
que áóórdár SGjücióñes én el díarde
' h o y . , i  ' ' ' ■> ■
necésáiio qíie o! páp se expenda
a40 ééniimos y se baje t í  Pa­
gando el Ayuntamiéató la diferencia en
típrecip* , ■ .....  ̂ ;
BiliO hay aínéro^és ptépíáó busemíq»
tífpifebfeho se je  pifedé decir q no
Los artículos de {psimern neietídad 
deben é8í»r lp,m.á|i barato que sea pO'® 
Sibié̂  ■ _-
a: •- Nos encente^  ̂ uno # o c » d a
jsñcrificlos y íQdpa debamos i,mp.óiití’'|ué
qite cedan algor do isas ganápete^ del 
Ayuntamieifte, qne puéde desilnar a sa­
tisfacen ©sa difereñoia depreciós, el im-* 
porte 4é déteíminados: capitulo», eomó 
son leSígastos de represóntaeión y oírosi 
Conviene hacer un Uamamieutaa las 
otei.es pudiente», pee medio de presur 
puegtó éiáiracrdindrlO'OUn reparto ve­
cinal... ■ ■ .,■
,, Precisa decirle a esas clases adinerai- 
das que tienen él deber ineludible de 
4espojár»0,de parte dé RUS.riquéza».
Se trata de una necesidad urgeatev 
El rseñor Molina Mattel jopioa que 
jprocede hacer un presupueato extraor­
dinario, ;
; Se declara en favor de la ircauíación 
íde todo ííoí qué posesa ios acaparado*»; 
res dé trigo, harinas,; carbón y ncéite, 
r Pide que él Ayunísraiéntosé incauté 
(te tos barcos de pesca.
, # Aíegiira que ía culpaliUdad dei en- 
Gsrecimienío del pan, recae en Jos aca- 
paradom tíc trlg-5. '
; É! señor © medo interesa que se pi> 
da al Gobernador civil la aprobación 
dei prcijupaesto municipal para. 1918.
Cítadiyecíás pafíldas de éste presu^ 
puesícáqué asdeaden o. má« de d e a  mB |  
pésetes y  que, a su juicio, dt bléra éotir |  
vertirse en él lemediQ dtí coofiieto dé i 
lástíibsistcnci&a, 1/ .  /  > i
fEqtiendé qke#lmlcalde puede acudir |  
a los ppdéroEOS de Málaga,que bau hel 
.eho sus balances con kaides a  su favor 
íde muchos miies 'jde duros.
El ciaero dé etóS: partidas lo qné
dieran ios ticos se destinariá uteí «dj 
quisición de ártícidosídejíptlméra uece§ 
sidad; fiara venderíps*#! AytmtemieitíO,
\ Acéréadel pesoadOipropoae que s |  
exporte lo que sobre, después de que| 
üar abastecida Ja población. f
i l  Jdiqíáóua querhay dos indusíriále| 
que compran todo el boquerón que: vite!f
I® a Mtíága,pateíéxpottarlo oonYérlídj|
■étt ânohQab, íeoiMsniÉQ el precio4e cin­
cuenta réMespcáeArréba.¡:>; -
Qaícía H inm sa pronunció
I graneros que tienen almacenadas grau- 
des exléíencias de trigo y s© citan ios 
nombres de sus posf^dores.
; Per todos los medios posibles preci­
sa Jiacér que la Junta de subsistencias 
salga de su letargo, obligando a 
acaparadores de trigo a qué io v^^ndan 
al precio de tasa. “ ;
Piden que sa envie^j comisionados 
por la répolida JuBb:, ale® pUébjó 
de háya.tíigD ^imacenádo.
I Lo miSiiio que sucédé con este cereal 
j ocurtírá con otros aríícuios.
I Repite que 6g lamentabie y vérgon-
Í zoso la pasividad dsmóstrédá por la 
Junta de subsiSfcenciás, qué ahora em- 
. pieza a moverse# impulsos dé! pavor y 
! delraiedOí
Solicita- que 83 impongan fuertes 
muiíaS á l̂Os áéapáradorés y agióltstas.
' 'Eikeñór López López había dé jiú s- 
vo pará bisistírea su proposJéión.^" " 
Entieildé que pedir da casa en éaSá, 
eshacer pública déclaracióñ dé nuestra 
miseria.
Creé iqué debo pedirsé al Gobierno 
un millón áe pesetas, psra (isvoíveréé- 
!o en varios plazos.
Hablan nuevamente los señores Gar- 
‘ ote Cabrera, Oiméd© y Mapéílf, «egán- 
dóse ésíé a qüe;sé forman comisiones 
como desea éí priméro.
H&ce úü barénjtétís en su discurso.
qüe 'eíáipleá en decir, sin comentario
aírifOTilíí' rtnÁ Úpffa fl R« CO«í
manifestedomoífatí 8e3oríEinOitéS|rectÓ 3fej:;^i.8é^0? Ci t , .....  -, ,
. &».a:.«íí.í» I"
■Wí*. g
?f«lR6Í|ÍÍ  f i Í ® f i t í  PuW óá^tí^ÓiPlí|
;a gnno, qúe ílegá á su conocimiento la 
jflste hotiGiá'dé haber caído muerta a 
tiíO» üká da las pobres mujeres mani-
jestaktég. " " ......... ;
Propone.qúe ge acuerde cosíear los 
gastos da éhíisrro.
Conformé pór üíianimidad.
Vuélvén á hablar ibé señóte y
López López*' .
Inter vienen en ei debate lo» eeñOféS 
Qótíez dé jft Bárcena y Plñero.
.. Se ácuerda que la sesión sea perma­
nente..  ̂ ■ .
. E» klcalde dloa que el abono í*'¿ {q 
ferencia de prqcios represe':;^^ j îás 4e 
j3jtQÓ pesetas diarias,
•^'Eráclfor; Msptíf* .sfírma.qiie se: ra-
caudáB todeg jr ̂  8.000,
El señor López iasisíe en su propo- 
I éléldn, 'para qué se fila el precio .del 
i pan ei| 4(1 céntimos, 60 «i aceita?, I.as 
patam  y carbón a r59  y ei pepcsdo al 
préció.más bfíéíq.qus pued^’v.ésderSs, 
cóPí rtíédók n |o  qúé#fro]3 él proctnc- 
to íte  pesca.'  ̂ j';' "
•: lia írño t’Mápellí -se ■adhfere 
prdp'üésta,'- dicíeado; qué;; podía tegir 
hasta fin de mes, éa cuyo plazo se bus­
carán otras soíucioneg.
So í̂iSBO el aenof López qus el 
Ayuaíamieíito iigné meálos .bara atea- 
ider la (jbiig ■ cióíi qué le impone la fuér** 
za dé las Cifcurísíáncias.
El señor Mapdü, rduíando lo pro­
puesta por el señor,Garda Cabrera, 
dice que no se .puede acudir a una 
q®sa iiega!, dessténtíendío oblígadonés
No ae avie^ formar parte dé »  
oomidéa da texalCsides qq© próóuto 
también el señor Qarcia Cá -itefa.
¿Veuir yo a compartir te Alcdáis con 
si géñor Barranco? ¿Convertirme én 
áéditof reaponsabie? No. Si yo hubiera 
ócupaáó ese cargo en estés raomentov, 
ms hubiera puesto ál frente 0 l a i  mu­
jeres, paga.,prpba^e^áqüe testalteva su
lado éñ lo que legítimamente pidem 
Yo bubUrateblerto tes puertas de es^
■m
a . f>opuLjiii
ta  casa en el dia de  hoy, él las ha ce­
n ad o ; habría sentado aqu í a  esas mu­
leras que form arían el público y tal 
vez no lam entaríam os la  horrible des­
gracia ocurrida.
Estima
tra en Málaga,en unión de su dlstfngnida fa­
milia, don Luis Bodrlguez de León^
§
■ < **1** aitfcalos no
precisará el abono de ese m argen d i­
ferencia!. »
E l señor Cárcer se conduele del 
campo de soledad en que dejan al pre­
sidente  los concejales liberales, a  lo 
^ u e  objeta el señor G arcía C abrera di- 
que le consta que el señor Gon­
zález A naya está enfermo, pero  los de­
m ás son dignos de censura.
Gomo soiucién de momento se le 
ocurre a! señor Cárcer que se solicite 
de la Delegación de Hacienda el antici­
po de un trim éstre de  las no v en ta  o 
Cien mil pesetas que percibe ei M unici- 
pio en concepto de auxilios del te s o ro  
cada trim estre.
D espués de breves manifestaaiones 
de la presidencia y de los señores Ló- 
« d o p u  el acuerdo de 
í n ” X *̂ *®*̂ ® m añada al precio de 
40 céntimos, con arreglo a  le  propuesto  
por el señor P ino. f  «•-u
Se encuentran en Málaga loa diputados re­
nga Masad y Ferrerglonallstas, señores Gar 
y Vidal.
• §■
Han ^regresado de Ronda la distinguidaErofesora de esta Normal, señorita Suceso uengo y su bella sobrina Consuelo.
§
Se encuentra ligeramente enfermo nuestro 
distinguido amigo y correligionario don 
Francisco de Burgos Díaz.
Deseárnosle rápido alivio.
Oeimnta en Pertumsilas y Drogue^ 
fiM de España y Amériea.
L A  H I G I É N I C A
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E s Infalible ó inofensiva; no man- 
Oha la p iel nt la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
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LOS ÁLiADOS
por ei señor P ino.
Barranco cree qne el aceite  
^  * venderse a  60 céntim os li-
Se harán gestiones para  que al car-
9 expenderse a2 losetas los 11 kilos y medio.
*®vanta la sesión, para reanu­
darla  hoy, a las cuatro de la tarde.
L os aliados, d igan  cuan to  quieran  
decir los germ anizados a  sueldo de tos 
germ aniean tes, no se contentan^ co 
m o los alem anes, con dem ostrarnos 
su  am istan  con palabras: la  dem ues 
t ra n  con hechos. N ecesitábam os algo* 
dón, y  algodón hay . N ecesitábam os 
gaso lina  y  nos dan  S.000 toneladas, 
Con las  cuales b a s ta rá  p a ra  un  año . 
Férrom anganesO icarbón,ho jala ta , acé * 
ro s especiales, m ateria l de industrias, 
todo  cuan to  necesitam os nos h a  sido 
dado, en  cuánto E sp añ a  ha sabido p e ­
d ir  y  negociar.
S in  todo eso, E sp añ a  habría  cerra* 
do sjis fáb ricas y  ta lle res. E sa  es la  
v erdad  y  no o tra . ,
LOS GRUPOS ESCOLARES
® m ejor dicho, al re- 
produoirso el proyecto cuyo nom bre 
encabeza estas lineza,decía u n  artioulis-
A lem ania, en cam bio, dice que nos 
qu iere  mucho, que e s  m uy hispanófila; 
pero  cada d ían o s  a rru in a  m ás. E lb lo  
queo nom inal del m a r  en  derecho, y  
efectivo dé hecho p o r sus subm arinos, 
es cada  d ía  m ás estrecho , y  u n a  nue*
ta: «Para defender este  provecto |  sido establecida. N avegar
vador, estoy seguro  se a lig a rá n  las p®^^?P°®^Í’i® y 'Í^ i^ ^ u s tr ia e s tá  agoni- ._E.  , , . auBiaran las |  zando por culpa dfe ese bloqueo. A
oindad " o Om Í m , y  1m  rep resen te  los
tidos politicoB, y  los m aestros naciona­
les, y el pueblo todo. iDiez g rupos es­
colares con vein te  escuelas graduadas! 
®otocoes M álaga la  prim era capi-
ta l  de España que ha resuelto  con v a -  
Jéntia el árduo problem a de la educar
°P“ ***̂ » «ostituyendo u n  m ont/m  
oe edificios ruinosos, vleína.
in tereses de A lem ania  en todo el mun* 
do, y  de que aqu í estén  com iendo cien 
m il alem anes, que .engullen m ás que 
un  m illón de e s p a c ie s ,  los germ anc^ 
nos dan  sólo u n a  .^ q sá :, buenas pala­
b ras . Sus obras no pueden ser peores; 
ech ar a  p ique n u es tro s  barcos.
ruinosos, viejos, feos, bui-
mados, obscuros y  caríaimos, po r dtón 
to  Veinte eseuelasi. j  - Duevas, herm osas, 
rad ian tes de luz: cuna de o tra  Málaga 
m ás culta  y  m ás rica  que la  actual.»
Illusiones meridionales! iFa».tasias 
andaluzas!
♦  * ^ í - , ,
Cada d ía  es m ás. v io len ta  la  cam pa­
ñ a  de los d iarios germ anizados. Obe­
deciendo a  u n a  consigna, inven tan  las 
m ás burdas especies p á ra  concitar a  
la  opinión púb licá  con tra  los aliados, 
haciéndole c ree r ?qüe ellos son los cul­
pables de todo: hjasta dé la  nieve y  del 
frío . U n día d ic^n  que  In g la te rra  y  
F ra n c ia  o rg an izaro n  las huelgas de 
A gosto, o lv idando que sólo a  ellos per • 
jud icaba  la  in terrupción  del tráfico; 
otro, escriben jqué los em bajadores
_____ aliados habían  ¡cubierto de oro a  bri-
¿No d ijo 'e l  señor B aíe^aáo  i ^^das y  a  sa rg e n to s  para  hacer una 
B e g io q u e  dichos g rupos v e n í ! n f  r .  I ^f^ojuciófi; o trp , a larm an  á l país di- 
solver el Droblema Ino 1 I * I ciendo que se IJévan el trigo y  la hari.« 
Málocf&f j iÍsi nn« xr * looftlcs OQ j na, a  la h o ra  en  que nos dejan  trae rlo  
v e re f 8 D S . m . / ñ -  I "i® A m érica; o tro , hab lan  de tre s  m il
- Dicho fíeñor expuso j vagones re ten idos en H endaya y  Cer
tuosa protesta contra e l G^obierno res­
ponsable, qnte a rb itra ria  resolnción 
anulando elecciones mnhioipáies de 
. A ntequeia , que han sidp^ como se p ro ­
b a rá ; en e l Parlam ento, ejemplares de 
estricta legalidad arrollando con ta l re ­
solución voluntad, ciudadana, persi­
guiendo p rep ari^  imposición de candi­
dato cunero a d istrito  &ente leg ítim a 
aspiración de ciudad de tener diputado 
aatequerano |Y  hácelo Gobierno 
pregonador zenoyaoiónl Hem os venido 
hoy  a esta capital formando comisión 
compuesta de 253 personalidades dis­
trito , entre las cuales figura el ilustre 
general m arqués de Sotom ayor, ouy á 
respetabilidad óonócesé en p a lao i^y i 
hemos testithoniado ante Gobernador 
civil nuestra protesta como ciudadanos 
y como monárquioos, regándole haga 
‘llegar a Gobierno' ac titud  resuelta do 
A ntequera  de no dejarse atropellar 
aunqne séa G abinete renovador quien 
propóngaselo.—P o r los GomiBionados. 
—B x-dipntade a Cortes, L una Pérez-4- 
Dlputados provinciales, Garoia Berdoy, 
Luna Bodriguez, Garoia Zam udio.— 
Ex-aloaide, León M otta.»
i
Sueños de verano que  se desvane­
cen en contacto coa la realidad , fueron  
ios propósitos n9bilísimos,expn.estoa en 
aquella célebre asam blea, cele b rada  en 
el A yuntam iento , por tantos iLombres 
ilustres. "
el entusiasm o que despeinó la idea en 
la  J a n ta  local de p r im e ia  enseñanza y  
yo digo ahora que si tan  efím eio  ha­
bía de ser ose entusiasm o, es lástim a 
que se tom aran la  m olestia  do desper­
tarlo . D icha J u n ta  telegrafió a l m iáis- 
M I  y  direotor general
Oa 1. B a s e ñ a s ii  pura que patrocinasen 
el p royecto  y  se concediese p o r el Es- 
tódo la subvención quo ia Ley permite. 
Eáá J u n ta  ha debido dar publicidad a 
las respuestas de esos señores. L a  res­
puesta del señor mij^istro ya la cono­
cemos: no puede sei^ m ás favorable, y  
sin embargo, la Jqc.ta se ha cruzado de 
brazos y  ha cesado sus gestiones como 
el baturro  aquel que dijii: «¡Por v ida
d® los iBconveniiintes!»
Y Ci propio señor Viñas, el padre de 
la criatura, ¿porqué.la ha dejado aban­
donada en ei arroyo? Eso e» inhum ano, 
m áxim e c uando^ no se  tra ta  de una oría- 
tu ia , sino de miles de ellas, «que opn-; 
traen  enferm edades graves, contagio*; 
qué quebran tan  su naturaleza^
bére, olvidanclp que allí no caben n | 
quinientos; o tro , afirm an que hemoé 
vendido tre s  m il vagones a  F rancia , 
cuando es no to rio  que las v ías son 
m ás estrecha.s y  la  transform ación  im ­
posible, dadqs las circustancias; otro, 
ocusan a  In g la te rra  y  F ra n c ia  de 1  ̂
ca restía  de in  gasolina, ignorando qué 
en L ondres y  P a rís  andan  los autos 
I con gas; o tro , afirm an m uy serios que 
I es  in to lerab le  que los cruceros ingle- 
I ses visiten n u estro s  barcos y  los regis- 
I tren , callando  cuando los subm arinos 
[ ademanes l.unden  barcos españoles.
? ¿Para  qué seguir?
Frimitirii Ásociaciíín de'Maestros
Nacionales de Málaga
En la Besión verificada el d ía  18 diá 
•pLua!, se tom aron, por unanimidad,loa 
fligmentes aouerdós:
1.* Benoyar lá J u n ta  DiredtiVa en 
esta forma: '
^[ Presidente: P a n  Í^Ántonio Bodríguez 
Espinosa.
Tioecpreaíideiite: Doña Ju a n a  N* Mu­
ñoz Peroández.
Secretario: D an S a» f(n  Bandín 
ero.
Tesorero: Don Graoián Trivifio T a l- 
diyiaj
VocaloB: Doña M agdalena Crespo 
Pérez, doña ABúnoíón Sainz y  don Juan 
Bahorqnez Pelayos.
_ 2.® A dm itir como socios a doña En­






D O L O R E  S  DE M U E L A S
(Eter acetílíco del acido ortooxibenzoico)
EN TUBOS DE 20
e O M  P R I M I  D O S  D E  ‘/ ,  G R A M O
DE LA SOCIETE CblMIQÜE des '
USINE9 du RHPNE - PARIS 
0 « v p n ta  ©n f a r m a c ia s  y DROGUERIAS
I Í B l e a « o i ó n  i I b
Por dUferentea conc^tot 
en áita Teaoreríade 
pesetea. im
Ayer constltnyó en la Tesorérfa i 
da un depósito de 45 pesetea dén Jr
Alguera. por el 10 por 100 de la 
aprovechamientos de pastos de Iqi 
denominados «Harezo», tMaldoni ' 
bia>, «Sierra Camucha» y «Sierra 
de los propios del pueblo de MondE
La Administración de Oonfrlbuclc 
aprobado para el año actuaMos padi 
cédulas personales de los pueblos 
longa, Vlñuela y Alpandeire. , .4
V
El Ingeniero jefe de montes c< 
señor Delegado de Hacienda h« 
aprobada y adjudicada la subasta 
chamiento de leña del monte dei 
«Sierra Bermeja», de los propios di 
de Genalguacil, a favor de don Aiitoi 
zález Sánchez.
8 * E levar a la comisión perm anen­
te  dé la Asociación nacional del Magia-
La Dirección general de la Deuda’ 
pasivas ha concedido las siguiente^’ 
nea:
Don Guillermo Herrera Esteban 
Micaela Rodríguez Esteban, padres 
dado Guillermo. 1S2'50 pesetas.
Doña Juana Benltez Falcón, vludd 
gada don Angel Esteban Corneja, 
setas. . , .
Don Enriqueta Rey Larruga, viuda 
gundo teniente don Telesforo Jo ver: 
nez, 400 pesetas.
hanFor el mfnIsteHo de la Guerra 
acordados los steuléntes réfiros:
Don José Dial Ortufio, sargento 
guardia civil, 100 pesetas.
José Agulio Lloren, guardia civil 
pesetas.
Don Paulino Gómez Izquierdo, teiúi 




Ayer fué pagada, por dtferenfH^ 
ceptos, en la Tesorería de Haclendñi^ 
de 68 17 pesetas.
Inrormácián comeig 
n B w c a d o  f l «  Í P M b I 
ú m  1 9 1 7  !
Imperial. . . . . .
Royanx . . . . . , 
Cuar t as. . . . . .
, RACIMALES
Imperial. . . . . .
Imperial bajo . . . .
Royauz e . . . . ,
Royaux bajo . . . .
Cuartas . . . . .  . 
Cuartas bajas. . . .




terio prim ario una  exposición, iatere-- 
sáadola en el asunto del señor Molina 
Palomo.
4k.̂  Celebrar las siguientes sesiones 
generales todos los prim eros Domin­
gos de cada mes, a  las 8 de la tarde,eni 
nuestró  domicilio social, calle PedrC 
de Toledo núm ero 18.
E l Ssoretario, Sf, Baudfn.
Compañía Vinícola del Norte dé España
B !  B A  0 —  M A R O
C A S A  F D H D A D A  E H  1 8 7 0
Fretniada en varias exposidonas. Dlfimamanta son el GRAN PREMIO te  la ds P^risda 
Etwragoia ds 1906.
A u d B o n B iB
' «•  »
L a  lección es algo dura. Los a lia  
dos, dandovel algodón, el petróleo, los 
aceites, eLcarbón, cuanto  necesitam os; 
oponen hechos a las pa lab ras gérm a- 




saa B é m  tM iégii^áÉ haé
cuando no la destruyan  por com pleto 
en ios locales anti-higiéniops, faítos de
ínz y ds toda coucíioiócl podagóglca quQ 
costea el Municipio» según dijó el so­
ñ a r  Y ñas.
Dicho Si ñor expuso su proyecto, 
que juzgaron  magnífico todas las per^ 
soaaljdaács asistentes a aquella ajBam*
«M adidd .'^Jefe Gobínrno, M inistrq 
G nberráción , M inistro Hacienda^ Mi? 
n istro-pom ento , M inistro Giaola Jn á -  
Mi
. blsíi; había contratista  que s© encarga*^ it
ta  d é la  íco astrnoción, ei m in istró  píre 
CIÓ dar toda - las facilidades... y ,sinem * 
bargo, todo aquello faé  hum o y  fuegos 
artificíales. Entonces ¿Daia qné se llamó 
allí al M agisterio? ¿Eué para ju g a r  cón 
sn*j entusiasmos haciéndole de paso re ­
presentar un papol bien poco airoso?
A manto.
¡BgfiM
Ú m  m m m S m éB d
tioia, inistro lostrncoión Púbiio^i 
MínisfVo Guerra, M inistro M arina. ' 
D osólentai Ginouenta y tre s  personst* 
lidadeNÍ del D istrito  A ntequersi repré^ 
sen tan tes todas clases sociales,'hém (^ 
llegadlo hoy esta capital, dirigiéndonos 
en mcéaifestacióú respetuosa^'Jr ordené^ 
da ál .Gobierno Givil y  anté el dignó 
rep rs i éntante del Poder Pábíioo y re ­
gándole transm itiéraJa ál Gabinete, 
h io iaios pro testa del inooncebible atro­
p e llo  realizádo, anulando por R. O, od- 
mUK^oada por telégrafo en período 
electoral elsoo’ones m unicipales de 
A utoqnera, las  m ás honradas que cele- 
I  bráíócse en  España según se demostra* 
I  rá  en Parlam ento  adonde llevárasó ex- 
I  pedíante electoral para a rrancar disfrtiz 
I; renovación con que ahora descúbrese
En la tarde de ayer fué conducido al ce* |  pretendióse embaucar al paSs a trayén-menterlo de San Miguel, el cadáver del rea* 
peteble y conocido caballero don José Ro­
dríguez Gutiérrez, jefe de la estación cen­
tral de los Ferrocarriles Andaluces.
El acto constituyó una manifestación de 
duelo, concurriendo los altos funcionarios de 
dicha empresa, muchos compañeros y nume* 
rosos amigos del finado.
Recíba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
§
Ha fallecido en esta capital,la virtuosa se­
ñora doña Herminia Delgado Suárez, de 
Alonso, habiendo, sido su muerte muy sen­
tida.
A su desconsolada familia enriamos 
uo  sentido pésame. núes.'
§
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño,la distinguida esposa de don Este* 
ban Casado Qarcia» estimado amigo nuestro.
Nuestra enhorabuena por tan grato suce­so de familia.
En la parroquia de San Felipe se ha cele­
brado la boda de la bella señorita Carmen 
Santiago con nuestro apreciable amigo don 
Rafari Higuero, siendo apadrinados por don 
José Csrrfisco y Iq boUsi soñorits joBQulnfl 
Rodríguez Moreno. ^
Muchas felicidades deseamos al nuevo ma- 
trlmoalo.
§
A fin de pasar una temporada, se encuen*
doflos a algunos hom bres iie  buena fe; 
y  aquí  hemos sabido hojr qn© la obra 
© ilu tad a  y  la proyeotada con nom bra­
m iento ediles in terinos aun  dentro  
período electoral, es prólogo do¡la qae  
propárase para im poner a  naestro  D is­
trito  D iputado a Cortes cunero, ante 
cuyo propósito, debemos hacer saber ál 
Gobierno, como oíadadanó* oonsolenteB 
y  solventes en todo los órdenes y  Como 
monárquicos, que esiamoB dispuestos 8 
defendernos dei hum illan te  baldón con 
que el repugnante  caciqaism o provla- 
ciano, am parador de inm?oraIidadés en 
h s  adm inistraciones moziicípales, p re­
tende brindarnos para  da r jugo a v iv i­
dores políticos,y que si se realizan con­
tra  nosotros violencias nos defendere­
mos.
 ̂E n  representación de los doscientos 
cincuenta y  tres oomisiosiados, E x-D i- 
patado, Luna Pérez*
D iputados Provinciales, García B ar- 
doy.—G arcía Zam ndio.— Luna Bodri- 
guez .—Ex-alcalde, León Motta.»
«M adrid.—Mayordomo Palacio Beal.
Saluda moa V. E. respetuosam ente y  
nos perm itim os suplicarle hónrenios 
haciendo llegar a  S. M, la m áa res|ié«
! '  ̂ R a p t o ' ' '  '
Ante la sala primera cemparedó iá^cr, 
procesado por el delito de rapto, Antonio 
Asencio Juárez, quien siendo novib de lá 
jovtn Garmen Regí Navas le jpftpúsó, y 
ellá aceptó muy gustosa, la fuga del hégaí- 
paterno, a cambie del nido que él Ic ofre- 
ciera. •
C1 fiscal, en su calificación provisional, 
interesaba para el procesado dos años, 
once meses y onee días de prisión corree- 
cíonal. ; ^
En el aeto del juicio, la múchachá petv 
donó ál picáro de sa novio del delito n u t  
le ácusabaif, y el jarado náda tuvo que 
hacer. 'W
R e s i s t e n c i a
En la saia segunda se vió ana eaüsa 
eeatra el vecino de Alfarnatejo f raneiseé 
Vivas Gallardo, por haberse iifgádo !í]̂ ri| 
mero y resistido después |a que la cópii- 
sjón de agenteS f ij^cutivos del Ayunta­
miento del citado puebío practicara el em­
bargó de una yunta de biiefes que en áM  
M ea de su padre hacia labor.
. Por estás hechos fué dcnünriado ál; Jüzr 
gadó de Cóíménar y comóaf®*!^ ayer ante 
el Tribunal, donde el ministerio fiscál le 
pedía la pena de dos meses y uñ día. de 
arresto mayor y niulta de 125 pesetas.
E l defensor, sefior Briales def; Pino, 
abogaba por la absolución, estim ado,que 
los hechos imputados al Vivas "nó ptm  
constitutivos de delito.  ̂  ̂ r
Contrabando /
Después se celebTó un juicio por cón 
trabando, contra el procesado rebelde fosé 
Pacheco Vilches, sorprendido el 12^tíe]u« 
nio de 1915 por fuerzas de carabineros, 
que le ocuparon 278 kilos de tabaco.
En el acto de la vista, el señor abogado 
del Estado interesó para el procesado lá 
multa de 10.497*50 pesetas.
El defensor, señor Aguilar, estuvo con 
fórme.
8 eñ |ila im lo iitp s
Sección, primera
Alameda.—Homicidio.-Procesado, Gar 
los Montero Maldonade.—Defensor, se­
ñor Martín Velandia.—Acusador privado, 
seQor Andarías.—Procuradores, señores 
. Rodríguez Casqueró y señor Uralde.'.
. . Sección segunda
Santo Domingo.— Hurto.— Procesado, 
Salvador Campos Montañez.— Defensor, 
señor Muñoz Dole.— Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Antequera.*^ Infracción de la Ley de 
caza.—Procesado, Antonio Jiménez Sierra, 
—Defensor, señor Jiménez SouviróB,- 
Procurador, señor R. Casquero.
Kiojft feittneo.x-lliojii mpumm«i.--iOiia8fi|8agne
Finjas. Besianranis y Fastalerfae, 
^Fíjense bien «n esta MABQA BEGIfiTRADA paZa so ser eonfonJiJos eon obras ni lor- 
zenmaospor las imitaeiones. ; * .
tcii iiiwytinm/
■teia*áw8i;á-rtí>we>Í(¿»i'i>q MMiifai w.i.>i jiwéiái
Preparado eOeael»
sirno para el cuidado 
higiénico de ios pém»
evita y cura toda elA-i 
se de molestia^.
tfsmr̂ /iSíí.
 ̂ P a q u e t e  ^ c p i i ' ; Í ! 0 R ^ ' 
para' d o s  b a ñ o s , 0 » 3 0
p e s e t a s
D t  f ti ito  «8 farniáoláeí» d o f  uortan y porfum orlat.
T R U O H U S rO  HoHaleziH 6 8 , M ielrkl,
rrrrartiriimi iiniii \t\ ltirtVrtriió‘iMsiii©'Ait»'Wi»i»wtib̂ |[■l̂al■lr̂a■■•||
Mej r corriente bajo. . 
Lechoa corrientes . . 
^  ^ GRANOS 
Revlsos. . . . , ,
Medio reviso. é . .
Aseado . . , , , ,
Oorrientes. , , , ,
Escombro . . . . .
. hay «atareó qne se le resista, 
tos, bronquitis, asma y orita la 
ToIezaJisimo por los dábiles estómas
tnbei
dé
*E B  L l m v o r O f
F e r a a R d o  R o i la f f i i a a s
fiARTaS, 14. — «A i. ARA
Ootína y fiarranfientas Je todas eláses.
' ^Fara fyvoreoér al pábHoa eon preeios :mtn 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de oom> 
na de pesetas 8*40 a 8, 8*76, 4*50, 6*60, 10*86, 
7,' 9, Í0*90 y 18‘76^en adelante hastá 601 
Be hace nn bonito regale a todo oliente qn«
•tanpre por valor de 86 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL 
Oallieida infolible: enraoión radical de tellof, 
s|os de gallos y dureza de los pies.
Don Horado del Barco ha solicitado de 
estaijefatura de Minas treinta pertenencia! 
para una de cobTé, deneqiinada; c Luisa», 
«ita en ól paraje ;L8]g:ar d e ' las Rátas», del 
terminó de Málí^a.
P réstam os a m o r t i^ b le s  at
« e n to  d a  i n te r ^  anuaL i
E s té  E stablecim iento, h a c #  
prop ietarios .de fincas rústicas y  
p rtó tam os en metálicii) íTcúI 
sables pon anualidades cmículádi, 
m an era  que el cap ita l rec ib ido  q 
am orttaádo en ña  périódó  de « f  
Gincaentá años a  v o lu n tad  del 
BariÓ. > í it
P a ra  m ás an teceden tes, dirigifsi 
r e p r^ e n ta n te  en M álaga y  su  proi 
cía, don E n rique  C astañeda. C allé 
M a rq u ^  de L ario s, núm ero  7, enís
De venia eñ JrogneriaB y tiendas Je qtieáUA 
I eaíUiádte «Báláuno Dnentol».
F«rai«ei« y Labor>afoB*i6í El rey de los Fenretexia de «liU Llavaso».—D. Femando Bé* drlgnei.
E. MOSOZ - DESLOGE I  N o t l C l f lS  Ó C  l á  l l ó C h é
(Farmaeéutieo snóesor de H. de Prolongo)
.  ̂Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
Medieámentos quíxnieaimente puros.-Bspe* 
•lalidades nacionales y extranjeras.
Berviéio espeoial de envíos, a provineias. 
S e rv io io  ile  no o íie .—Para reeetat. sb  
aumento de i^eeios.
En el aeb ie rn o  civil p resent'sá 'ayó ' 
ana reelamacién d« numerosos eleeteres 
de Cuevas del Becerro, por negarse 
autondádes dé dicho pueble a  facilitar lá 
inclusión de les raem os en al censó 
tarál. -
Se encuentra vacante la plaza dé médico 
léfense del juzgado dé instrucción de An- 
tf quera, concediéndose el plazo de un mes 
para la presentación de instancias y docu­
mentos.
MViéo d e  lá
d e l G á s a l  pA
> ^  OompG&iá del Gás pone en oono'dSÉllliii 
de tos señores propietarios e inquilinos de^á 
te  cuyos pisos se encuentren 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen  ̂
mender por la visita de personas agenas 
Empresa que, con el pretexto de decir que 
opéranos de la misma, se presentan adete 
m  y retoar tubos y material de instalaeionei 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá e
» n ^  la ooreespondiento autorización de la 
pimía para poder , identificar su pcrioi 
^9 I» misma.—LA ~
*
•á'.vai
i n T i i u o o i ó H  p é s L i o n
, Lá Sección Administrativa cita a los here­
deros de don Vicente García Pedresa, maes- 
P  ¡a escuela nacional dé Archez, 
para cofmmfearfte un asunto ouc les Interesa.
Ha sido ascendida a la categoría de 8.060 
profesora de esta Normal, doña 
Isabel Pérez Leal.
For 1» pireccfón generiJúe Primera ense­
ñanza se ha acprdedo publicar ,1a cqnvocato- 
proveer por concurso géneral de 
traslaao las escuelas vacantes con arreglo a  
les bases que se mandan j  la >«IIÍHtoeta» pañi 
sji inserción. , /
TEATRO LARA 
Compañía cómico-dramática dirigida porlos señores Arcal y Barranco. * - ^  
Fundón para hoy: -
^  1̂ * ^  frescura de Lafuenta-s
A las 10 y lj2: «Mi querido Pepe.» “ 
Butaca Mn éntrada, 1 ‘00 ptas. general 6 •! 
TEATRO PETIT PAL AIS ^
Compañía cómico-dramática Plana- 
Función para hoy: ,
Noche.—A las nueve y media: «La at
y ®* ®®heraés «Punta de vfáuaf'  ̂
Butaca, i^esetasi ̂ Entrada general, 6*ÍÓ¿;
^ASCDALINI j; ';
w ñ l  -“ Alameda de Oaitaijg es , (jimto al ^ n c o  de Bspaña).—Hoy
fe.® ? 12 déte noche. Gri ej^enos. Los Domingos y días festivos •  eWn contliiiui de 8 de la taSe Vche.
cdntlni08.~Qeiieral. 6*1&Media general. 0*10. ^
g i l itato
